Annual town report. Haverhill, New Hampshire. 2004. by Haverhill Town Representatives
ANNUAL TOWN REPORT
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Robert A. Maccini, Chair
Lynn W. Wheeler, Vice Chairman










Marilyn Spooner Susan Brown
Eleanor Ingbretson
Wyllian Thompson Barbara Eno
Lenora A. Davidson
Steven Lang, Chairman
Robert J. Rutherford, Secretary
Robert Clifford Everett Sawyer
Howard Thayer
Linda C. Smith George Cataldo
Zoning Board of Adjustment: Scott Edwards, Chairman James Graham
Rev. Steve Seminerio Clifford English









James Fortier, Airport Manager Dr. Gerald Lyons, Chair
Robert Huminski, Vice Chair
Dennis & Martha Cunningham, Secretaries
Joel Godston Hanv Haskins Ron Foumier Whitey Mitchel
Heather McDanolds & Joshua Torrey-Student Reps.
John Cobb, Selectboard Representative
Assoc. Members: Dave Wheeler, Winston Currier, Everett Rowley
Peter Saladino
Janice Hatch, Chair Mary DeRosia, Vice Chair
Leonard Wood Dianne Rappa Peter Conrad
Gary Scruton Barbara Dutile
David Joslin, Selectboard Representative
Ruth Wellington, Chair Lois Henson, Vice Chair
Shirley Cobb Wayne Mitchell Carolyn Byrne
Bnjce Simonds Christina Cronin Jane Darby
Marilyn Seminerio Lynn W. Wheeler, Selectboard Representative
Dianna Ash Lee Kryger Ann Joy Jean Chamberlin
Shirley Cobb Pam Murphy Frank O'Malley
Mike Dannehy Reita Jones Camille Wharey
Karen Griswold, Co-Chair Velma Ide, Co-Chair
Frances Krauss David Heintz Carol LaBarron Jane Darby
Eleanor Ingbretson Susan Stillman Richard Woodside Janice Neubauer
Anne Marie Godston, Chairman Nancy Leitner, Vice Chairman
Bob Stoddard Michael Severino Susan Kinne
Brian Smith Melissa Walker Ann Fabrizio, alternate
James E. Graham
A. Frank Stiegler. II
Shirley Cobb
Advisory Budget Committee: Scott Simano Mike Conrad Dianne Ingalls
Howard Hatch Richard Fabrizio Bruce H. Simonds
Pamela English Howard Evans Richard McDanolds





Doug Henson, Vice Chairman
Robert Roudebush
Margaret Ohlmann Joel Godston
Peter Conrad, Selectboard Representative
Thomas Friel Roderick Ladd, Jr.
Denys Draper, Clerk
State Representatives: Raymond S. Burton, Executive Council
Carl Johnson, State Senator
Robert Giuda, State Representative
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Town of Haverhill, Common Fund
MS-9. December 2004
PRINCIPAL - ACCT #5233000205 INCOME - ACCT M 5233000205
VTD TOTALS BALANCE YTD TOTALS | BALANCE TOTAL
BALANCE PRINCIPAL BALANCE INCOME PRINCIPAL
%ol PRINCIPAL NEW GAIN J YEAR END INCOME %%H% NET TRANS 1 YEAR END & INCOME
HOW TOTAL
1
01/01(04 FUNDS LOSS EXPEND DEC 01f01f04 DEC INCOME EXPEND DEC DEC
DATE TRUST NAME PURPOSE INVSTD
Sldi. & and)
DEC
02Southard Fund 6,310.29 OOO •44,87 O.OQ 6,355.16 3,528.96 0.0152 294 69 (300-00) 3,523.65 9,878.81
Heil F Buffington Ccnagg HcipiUI 5uJ» & Bndi 01 2.545.59 000 18.10 00 2,563 69 4.112.30 0.0061 118 88 000 4.231.18 6.794 87
Leslie Lackie Eltilronica ScnoU Sicks & Bnds 001 2.38875 000 16.S9 0,00 2.40573 1,995.49 0.0057 111,56 (125.95) 1,981.09 4,386.82
iseo Winnifred Moran Fua Ditl BaaLiM Sicki 6. Bnds .17 83.183,59 0,00 591.48 0,00 83,775.06 4,008.93 0,1998 3.B84.71 (1.250.00) 6.543.65 90.418.71
Silas Barltett Fund Fkmei Fund Sicki & BAdi .(! 125.33 00 89 000 126 22 9.38 0O003 5 85 (5,61) 8.62 134,84
Keith Farnham Ftawe/Fund Slcki 4 Bnda 000 12533 000 089 0,00 126 22 9.38 0,0003 565 (6 61) B.62 134.84
Mary E. Guilietla Rcvsi Fund Sick) & Bndi 0^ 125 33 000 089 0.00 126.22 9.3B 0,0003 5,85 (5,61) 8.62 134,84
Milliam H. Ingalls Flcvrr Fund SU^a & Bndi O.DO 250.6B 0,00 1.78 0.00 252,47 18.76 0,0006 11.71 (13.22) 17,25 269.71
James Glazier Fk.««Fund Sicks IBndi 000 125.33 0.00 0.89 0.00 126.22 9^9 0003 5.85 (6.61) a.53 134.75
James Battis Lat Flc^er Fund Sicks t Badi oao 125.33 0.00 69 0,00 126.22 9.38 0.OO03 585 (6.61) 8.62 134.B4
lM/7-1 Carioll & Irene Ingalls Ftov-e/Fund Sicks 4 Bnda 000 37603 000 267 000 378.71 28.15 0,0009 17.55 (19.83) 25.88 404.59
in.Ba Lawrence BLiUon Fkiwsr Fund Slcka 1 Bndi 0.00 250.68 000 1.78 0.00 252.47 18.76 0.0006 11.71 (13.22) 17.25 269.71
insa Goldi Kennedy Flov.e[ fund Sleks 4 Bnda 250.68 00 1.78 0,00 252.47 1B.76 0-0006 11.71 (1322) 17.25 269.71
i'ii73 Raymond LQ137S Flo-eiFund Slcki&Bndi 000 375.99 0,00 2.67 00 37B.67 28.15 0,0009 17.56 (19.B3) 25.88 404.54
ai2&7S Emma M. Annis Fk»eiFund Sicks 4 Bnds 37599 000 267 0.00 378.67 28.15 0.0009 17.56 (19,83) 25,88 404.54
1571 Dr & Mrs WE Lawrence Flewu Fund S<cki4Bndi O.^D 375.99 OOQ 2.67 0.00 378.67 28.15 0.0009 17-55 (19.83) 25.88 404.54
I5<ii Roy F.Kimball Rover Fund Sicki 4 Bnds .00 375.99 00 2.67 0.00 37857 28.15 0.0009 17.56 (19-83) 25,88 404 54
i«i Roy F. Kimball Floveis 4 Shnibi Sicks 4 Bnds 0.00 763.69 0.00 5,43 000 769.12 1.139.71 0,0018 35 66 0.00 1.175.38 1,944.50
Mia Fillian Fund CooJ COaen A*-3, Slcki 4 Bnds 000 1.20Q.3Q 0,00 8.54 0,00 1.208-92 403.54 0,0029 56.06 (50,00) 40960 1.618.51
imi Roy F. Kimball HaveftuU Red CiK Sicka 4 Bnda 000 630,18 0,00 4 48 0,00 634 66 73.46 0-0015 29.43 (33,23) 69,66 704.32
Mary D.Carbee HospiiJ Slchi ft Bnds 00 509.1
1
0.00 3 62 0.00 512.73 B22 41 0,0012 23,78 000 B4619 1,358.92
John Dexter Locke 000 625 64 0.00 445 000 63009 30663 0,0015 2922 0.00 335.85 965.93
John Dexter Locke LaunPilic Slcks4Bnda 00 1.502 95 0.00 10.69 0.00 1.513.63 80.60 0-0036 70.19 000 150.79 1.664.42
Katn McKean Johnsar. Ubiary Slcki 4 Bndi O.QD 636 40 0,00 4,53 0,00 64092 1,028.07 0-0015 29.72 0,00 1,057.79 1,698.71
Haverhill Library Assoc UOrary Sicks 4 Bnds 0.06 11.448.27 0.00 81,40 O.QO 11.529.67 18.266.66 0,0275 534.64 0,00 18.801 .30 30.330.97
19^7 Haverhill Lib Assoc LUuory Sicka 4 Bnda 001 1.85731 000 1321 000 1,870,52 3,224.45 0,0045 86,74 0.00 3,311.19 5,1B1.71
John Dexter Locke UbiaiyBaQki Sicks 4 Bnds 01 1,272.79 000 9.05 0.00 1.261,84 2,056.12 0.0031 59.44 (79 25 2.036.31 3.318.15
isai Roy F. Kimball No. HaverruU Libra Su*a4anda 0.00 63640 O.OQ 4.53 0.00 640.92 70.06 0.0015 29.72 0.00 99.78 740.70
Cemel£ry Funds Pcpoiudcitf.. SirtalBnda 0*2 175,779.46 3,285.15 1.273.24 0.00 180,337,85 46.156.24 0.4302 8.362,40 (12.000 00 42.518.54 222,85649
iMi Roy F. Kimball Rii^Club Sick* 4 Bnds 000 630.99 O.OQ 449 000 635.48 120.41 00015 2947 (3327 115.60 752.08
Orcun Fund SduJuihip Slcka4Bndt s 22.382fl0 000 1S9.1S 0.00 22.541.95 2,289.94 0.0538 1,045,29 (1.180,22 2,155,01 24,696.95
SgL James Jackson Schol«ahip Slcka4Bnda 000 125 30 0.00 oeg 0.00 126,19 8.59 0.0003 5.B5 (661 7,83 134.02
i97-l Kendall F. Beaton Mem. Schold>4nip Slcki4Bnds 000 1,276 61 0.00 SOQ 0,00 1,285,69 728,75 003
1
59.62 (57.31 721.06 2,006.74
Edna M. Merrill SywUiihlp Havei SiiJii4andi 001 5,023 17 00 35 72 00 5.05888 653-25 0.0121 234,56 (264 87 522,96 5,681.85
Haverhill Conservation Com. S^al«ah.p SlekalBndi 02 6.774 66 000 48.17 00 6.822G3 4,668.99 00163 316 38 OOO 5,00537 11.82820
iSSfl Richard G. Kinder Memorial Fund Faiesi SuJi»4Bnd. 03 9.116,03 000 64-83 0.00 9,182,86 (14.14 00219 425,82 0.00 411.68 9,594.54
1S97 Catherine E.Newman Stnolarihip Slcka 4 Bnda .06 31.255.46 0.00 222.31 0.00 31,487.78 2,145,20 0.0751 1.46011 (1.54860 1,955 71 33.444.49
Joseph A. Lavoie Vo-Tech ScholJ-ahip Slck.4Bnd» 001 5,221.48 000 3713 00 5.258 51 53900 - 0.0125 243 85 (200 00 562.85 5,841,46
<»9 Carl Sawyer Memorial Fund Sicki4an<ls 000 742.30 000 5.28 0.00 747,58 50.93 00018 34.67 (39-14 4646 794,04
\asia Paul Tucker Scholarship SUiolashIp Sicks 4 Bnda 01 2.706.94 0.00 19.25 O.DO 2,726,19 185,73 0.0065 126.42 (142.73) 169,41 2.895.60
1999 Grace Thayer Hallock Memorial SUJii ft Bnda 000 1.720,57 000 12,23 Q.OO 1,732.80 385.77 0041 80,35 (25.00) 441.12 2.173.92
l^» Monica Smith Memorial Fund Slcki4Br>d3 00 521 54 000 3.71 0.00 525.25 35.76 0.0013 24,36 (27,50) 32,64 557.69
2M\ D«an Memorial Aviation SOulnttup Slcka 4 Bnds 06 6,33261 22,380 25 22040 0.00 30.93346 43322 00738 1,272.03 00 1.705.25 32,636.71
2003 Murial Lamott Memorial Fund SOiolwiMp Sieii.»a™j. OOQ
TOTAL
210 09 0.00 1.49 00 211.58 6.B8 0,0005 981 O.OQ 16,69 228-27
330.50224 25.665.40 2,961.89 00 419,229 53 99.775.75 1.0000 19.277 62 (17.545.55)1 101,40782 520,637.35
34






unknown parks & Recreation
"I*™*" Mtn Lakes Water Dept Surplus
unknown Mtn Lakes Recreational
«*nov.n Mtn Lakes Facility Improvement


























ITD TOTALS BALANCE rTD TOTALS BALANCE TOTAL
BALANCE PRINCIPAL BALANCE INCOME PRINCIPAL
PRINCIPAL NEW GAIN/ YEAR END INCOME NET TRANS
/
YEAR END & INCOME
HOW JAN FUNDS LOSS EXPEND DEC JAN INCOME EXPEND DEC DEC
INVSTD
Money WW 33,846.99 10,000.00 (22.210.00) 0.00 21.636.99 1.462.19 363.49 0.00 1,825.68 23,462.67
Money Mkl 19.983.23 0.00 0.00 0.00 19,983.23 2,767.38 245.64 0.00 3,013.02 22.996.25
Money Mkt 31,000.00 30,000.00 0.00 0.00 61.000.00 776.24 579.96 0.00 1,356.20 62,356.20
Money Mkt 34,345.30 2.000.00 0.00 0.00 36,346.30 25.12 386.26 0.00 411.38 36.757.68
Money Mkl 23,755.49 14,156 00 0.00 0.00 37.911.49 1.029 32 267.56 0.00 1,296.88 39,208.37
Money Mkt 11,016.12 0.00 0.00 0.00 11.016.12 (9.501 76) 16.39 0.00 (9.485.37) 1.530.75
Money Mkl 7.273.92 0.00 0.00 0.00 7.273.92 856.33 87.88 0.00 944.21 8.218.13
Money Mkt 17.246.94 31,560 18 (39.133.44) 0.00 9,673.68 3.614.89 176.32 0.00 3.791.21 13,464.89
Money Mkt 6,634.00 10.000.00 0.00 0.00 16.634.00 935.49 160.15 0.00 1,095.64 17.729.64
Money Mkt 000 2,000.00 0,00 0.00 2.000.00 0.00 15.96 00 15.96 2,015.96
185.102.99 99,716.18 (61.343.44) 0.00 223,475.73 1,965.20 2,299.61 0.00 4.264.81 227,740.54
35
Town of Haverhill, Expendable Trust
MS-9, December 2004






196 bibrary School Dlslrict Stcks & Bnds 0.32
197 Special Education School Dtslhct Sicks & Bnds 46
177 Building Maintenance School District Sicks & Bnds 0.22
)99 Havertiill Cooperative Sctiool District School Dislnct stcks & Bnds 00
TOTAL
YTD TOTALS BALANCE YTD TOTALS BALANCE TOTAL
BALANCE PRINCIPAL BALANCE INCOME PRINCIPAL
PRINCIPAL NEW GAIN/ YEAR END INCOME %%%% NET TRANS
/
YEAR END & INCOME
01/01/04 FUNDS LOSS EXPEND DEC 01/01/04 DEC INCOME EXPEND DEC DEC
117.876.40 35.000.00 0,00 (50.000.00) 102.876.40 14.433 43 0.2885 1.363 45 000 15.79688 118.673.28
171.65884 16,420.59 000 (4.400.36) 183.679.05 (21.309,03) 0.5151 1.92696 4.400 38 (14.981.70) 168.697 35
70.000.00 000 000 0.00 70.000.00 8.469 79 0.1963 756.13 0.00 9,22592 79.225.92
0.00 00 0.00 0.00 0.00 00 0.0000 0.00 0.00 0.00 O.OO
359.535.24 51,420 59 0.00 (54.40038) 356.555.45 1.594 19 1.0000 4.04653 4.40038 10,041.10 366.59555
RaSjpectfully Submittted,
^2^
ames E. Graham, Treasurer
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GENERAL PURPOSE FINANCIAL STATEMENTS
EXHIBITS:
A Combined Balance Sheet - All Fund Types and Account Groups
B Combined Statement of Revenues, Expenditures and Ciianges in Fund Balances -
All Governmental Fund Types and Expendable Trust Funds
C Statement of Revenues, Expenditures and Changes in Fund Balance ' Budget and
Actual (Budgelaiy Basis) - General Fund
D Combined Statement of Revenues, Expenses and Changes in Fund Balances - All
Non-Expendable Trust Funds
E Combined Statement ofCash Flows - All Non-Expendable Trust Funds








1 Combining Balance Sheet - All Special Revenue Funds
2 Combining Statement of Revenues, Expenditures and Changes m Fund Balances -
All Special Revenue Funds
3 Combining Balance Sheet - All Trust and Agency Funds
4 Schedule of Revenues and Other Financing Sources - Budget and Actual (Budgetary
Basis) - General Fund
5 Schedule of Expenditures and Other Financing Uses - Budget and Actual




Vachon, Clukay & Co.. PC
Certified Public Accountants
45 Market Street




To the Seleclboard and Town Manager
Town of Haverhill, New Hampshire
We have audited the accompanying general purpose financial statements of the Town of
Haverhill, New Hampshire, as of and for the year ended December 31, 2003, as listed in the table of
contents. These general purpose financial statements arc the responsibility of the Town of Haverhill,
New Hampshire's management. Our res[)onsibility is to express an opinion on these general puipose
financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in the United
States of America. Those standards require that we plan and perfonn the audit to obtain reasonable
assurance about whether the general purpose financial statements are free of material misstatement. An
audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the general
puipose financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and
significant estimates made by management, as well as evaluating the overall general purpose financial
statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
As more fully described in Note I, the general purpose financial statements referred to above do
not mclude the financial statements of the General Fixed Asset Account Group, which should be included
in order to conform with accounting principles generally accepted in the United States of America. The
amount that should be recorded in the General Fixed Asset Account Group is not known.
As described in Note 1, the Town has recognized tax revenues of $575,855 in its General Fund
which were not received in cash within sixty days of year end as required by accounting principles
generally accepted in the United Slates of America (GASB Interpretation 3). Town officials believe, and
we concur, that the application of this accounting principle, which would result in a decrease of the
undesignated General Fund balance fi'om $212,326 to ($363,529), would give a misleading impression of
the Town's ability to meet its current and fiiture obligations.
In our opinion, except for the effect on the general purpose financial statements of the omission
described in the third paragraph, the general purpose fmancial statements referred to above present fairly,
in all matenal respects, the financial position of the Town of Haverhill, New Hampshire, as of December
31, 2003 and the results of its operations and cash flows of its non-expendable trust fiinds for the year
then ended in conformity with accounting principles generally accepted in the United States of America.
Our audit was conducted for the purpose of forming an opinion on the general purpose financial
statements of taken as a whole. The combmmg financial statements and schedules listed in the table of
contents are presented for purposes of additional analysis and are not a required part of the general
purpose financial statements of the Town of Haverhill, New Hampshire. Such information has been
subjected to the auditing procedures applied in the audit of the general purpose fmancial statements and,
in our opinion, is fairly stated in all material respects in relation to the general purpose financial





TOWN OF HAVERHILL, NEW HAMPSHDIE
Combined Balance Sheet - All Fund Types and Account Groups
December 3 1,2003
Governmental Fiduciary Totals




General Revenue Projects Trust Term Debt 2003 2002
ASSETS
Cash $ 156,147 $ 53,722 $ 5,420 $ 3,285 $ 218,574 $ 393,833
Investments 1,157,397 1,107,166 2,264,563 1,908,012
Taxes receivable 755,976 755,976 730,132
Accounts receivable - 4,191
Due from other fimds - 14,472
Due from other governments 5,444 5,444 17,316
Restricted cash 10,531 10,531 5,970
Amount to be provided for retirement





Total Assets $ 2,080,051 $ 53,722 $ 5,420 $ 1,115,895 3,952,161
LIABILITIES AND FUND BALANCES
Liabilities:




Due to other funds
Due to other governments
General obligation debt payable



















































Total Liabilities and Fund Balances
See notes tofinancial statements
% 2.080,051 $ 53,722 $ 5,420 $ 1,115,895 $ 843,154 $ 4.098.242 $ 3,952,161
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EXIUDIT B
TOWN OF HA\'EWI1LL. NEW HAMPSHIRE
Combined Staicmcnl of Revenues. Expenditures and Chang<
All GDvemmcntal Fund Types and Expendable Trust Funds





















Excess of Revenues Over (Under) Expenditures








Excess ofRcvenues and Other Sources Over
(Under) Expenditures and Other Uses
Fund Balances (Dcficil) - Januaiy I
Fund Balances - December 31
es in Fund Balances
1
Governmental Fiduciary Total!




General Revenue Projeclj Trust Funds 2m 2002
J 1.014.377 i 1.014,377 S 932.869
665.961 665.961 654,989






















2,193,986 31.805 95,704 70,100 2,712,194
86,693 (6,0! 5) 11.574 (16.973) 75,279 (107,079)
268.160 268.160
12,710 12.710 9.644










88.327 (5.715) 26.046 (10.669) 97,989 (87,435)
218,599 7,045 (20.626) 110.692 315,710 403.145
S 306,926 $ 1,330 i 5.420 S 100.023 $ 413,699 S 315.710
EXHIBIT C
TOWN OF HAVERHILL, NEW HAMPSHIRE
Statement of Revenues, Expenditures and Changes in Fund Balaatx
Budget and Actual (Budgetary Basis) - General Fund





















Excess ofRevenues Over (Under) Expenditures
Other Financing Sources (Uses):
Operating transfers in
Operating transfers out
Total Other Financing Sources (Uses)
Excess of Revenues and Other Sources Over
(Under) Expenditures and Other Uses
Fund Balance - January 1 - Budgetary Basis





























S 245,880 S 103,684
'J tofinancial alalemenis See notes tofinancial statements
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EXHIBIT D
TOWN OF ILWERHILU NEW HAMPSHIRE
CoinbiiKd SUUcmcot ofRcvenues, E^qKiiscs and Changes in Fund
All Non-Expcndablc Trust Funds











Income bcJbrr operating liansreis
Operaibg Transrcn:






















Fund Balance - January I
Fund Balance - Dccemba 3
1
499.779 483j07
S 558.968 S 499.779
EXHIBrTE
TOWN OF HAVERHILL, NEW HAMPSHIRE
Combtocd StUemenl ofCash Flows
AH Non-Expendable Trust Funds
For the Year Ended December 3 1. 2003
Cash Rwvs Irocn Openting Activities:
Investment income
Cash paid to suppliers
Net Cash Provided by Operating Activilics
Casli Flows IhMn Noncqiilal Financing Activities:
Operating transfer out - Cemetery Aasocialion Fund
Net Cash Used for Noncapital Financing Activities
Osfa Flows from Capital and Related Financing Activities:
fiequcsU
Net Cash Provided by Capital ud Related Financing Activities
Cash Flows from Investing Activities:
Net (increase) in investmait securities
Net Cash Used for Investing Activities
Net increase (degease) in Cash and Cosh Equivalcnls
Cash and Cash Equivalcnls, Jinuuy I
Cash and Cash Equivalenis, December 31
RcconcilialicHi of Net Openiling Income (Loss) to Net Cash
Provided by Opcraling Activities:
Net operating iocomc (loss)
Net (increase) decrease in the fair value of bvestmenls
Net Cash Provided by Operating Activities
Suppioncnlal disclosure of non-cash transadions:


































L 29.823 S ,3,664)
See notes tofmanciai slaumtnis
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TOWN OF HAVERHDX, NEW HAMPSfflRE
NOTES TO GENERAL PURPOSE FINANCIAL STATEMENTS
December 31. 2003'
NOTE I-SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The accounting policies of the Town of Haverhill, New Hampshire conform to accounting principles
generally accepted in the United States of America for local governmental units, except as indicated
hereinafter. The following is a summary of significant accounting policies:
Financial Reporting Entity
The Town of Haverhill, New Hampshire (the "Town") was incorporated in 1763. The Town operates
under a Town Meeting/Town Manager form of government and performs local govemmenlal fiuictions
authorized by State law.
The accompanying financial statements of the Town present the financial position of the various fimd
types and account groups, the results of operations of the various fund types, and the statement of cash
flows for the non-expendable trust fijnds.
The fmancial statements mclude those of the vanous departments governed by the Selectboard and other
elected officials with financial responsibility. The Town has no organizational units, which meet the
criteria for inclusion in the financial statements as defined by the Govenmiental Accounting Standards
Board.
Fund Accounting
The accounts of the Town are organized on the basis of fiinds and account groups, each of which is
considered a separate accounting entity. The operations of each fimd are accounted for with a separate
set of self-balancing accounts that comprise its assets, liabilities, fiind balances, revenues, and
expenditures/expenses. Accordingly, interfimd receivables and payables have not been eliminated. The
various fimds are summarized by type in the financial statements. Individual funds and account groups
summarized in the financial statements are classified as follows:
Gpvernmental Funds
Governmental Funds are those through which most governmental functions of the Town are financed.
The acquisition, use and balances of the Town's expendable financial resources and the related liabilities
are accounted for through governmental funds.
General Fund The General Fund is the general operating fund of the Town, It is used to account for all
financial resources except those required to be accounted for in another fund.
Special Revenue Funds - Special Revenue Funds are used to account for specific restricted revenues and
expenditures. The Haverhill Cemetery Association, Mildred W. Page Fund, and Community
Development Block Grant are accounted for as Special Revenue Funds.
TOWN OF HAVERHILL, NEW HAMPSHIRE
NOTES TO GENERAL PURPOSE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
December 31, 2003
NOTE 1-SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
Capital Projects Funds - Capital Project Funds are used to account for financial resources to be used for
the acquisition or construction of major capital facilities and equipment. The Sewer Line Project Fund is
accounted for as a Capital Projects Fund.
Fiduciary Funds
Assets are held by the Town in a fiduciary capacity or as an agent for individuals, private organizations,
other governmental units, and/or other fijnds for various purposes. Receipts and expenditures are
governed by statutes, local law, or terms of the gift.
Trust Funds - Trust funds include expendable and non-expendable funds. Non-expendable trust funds
are accounted for and reported as proprietary funds, since capital maintenance is critical. Expendable
trust fiinds (Capital Reserve Funds and ihe Haverhill/Bath Covered Bridge Expendable Trust Fund) are
accounted for in essentially the same marmer as governmental funds.
Account Groups
Account groups are not funds; they do not reflect available financial resources and related liabilities, but
arc accounting records of general fixed assets and general long-term obligations, respectively. The
following is a description of the account gioups of the Town.
General Fixed Asset Account Group - The Town does not record the acquisition of fixed assets in the
Genera! Fixed Asset Account Group, as required by accounting principles generally accepted in the
United Stales of America. Fixed assets acquired or constructed for general govenmient services are
recorded as expenditures in the fund making the expenditures. Funds used to acquire fixed assets and/or
debt service payments on borrowings in connection therewith are accounted for as expenditures in the
year payments are made.
General Long-Term Debt Account Group - The Town accounts for its long-term obligations in the
General Long-Term Debt Account Group.
Total Columns on Combined Financial Statements
Total columns on the combined statements are captioned "Memorandum Only" to indicate that they are
presented only to facilitate financial analysis. Data in these columns do not present financial position,
results of operations, or cash flows in conformity with accounting principles generally accepted in the
United States of America.
Basis ofAccounting
The accrual basis of accounting is used for the non-expendable trust funds. The measurement focus of
these funds is delermmation of net income, financial position, and cash flows ("capita! maintenance"
focus).
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TOWN OF HAVERHILL, NEW HAMPSHIRE
NOTES TO GENERAL PURPOSE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
December 31, 2003
NOTE 1-SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
The modified accrual basis of accounting is followed by the governmental funds. Under the modified
accrual basis of accounting, revenues are recorded when susceptible to accrual, i.e., both measurable and
available. Available means collectible within the current period or soon enough thereafter to be used to
pay liabilities of the current period. Expenditures, other than interest on long-term debt, are recorded
when the liability is incurred, if measurable.
In applying the susceptible to accrual concept to intergovernmental revenues, the legal and contractual
requirements of the numerous individual programs are used as guidance. There are, however, essentially
two types of revenues. In one, monies must be expended on the specific purpose or project before any
amounts vn\l be paid to the Town; therefore, revenues are recognized based upon the expenditures
recorded. In the oflier, monies are virtually unrestricted as to purpose of expenditure and are usually
revocable only for failure to comply with prescribed compliance requirements. These resources are
reflected as revenues at the time of receipt or earlier ifthe susceptible to accrual criteria are met.
Licenses and permits, charges for services, and miscellaneous revenues (except investment earnings) are
recorded as revenues when received in cash because they are generally not measurable until actually
received. Investment earnings are recorded as earned, since tiiey are measurable and available. (See
Property Taxes for property tax accrual policy.)
During the course of normal operations, the Town has numerous transactions between fimds, including
expenditures and transfers of resources to pro\'ide services, construct assets, and service debt. The
accompanying governmental and fiduciary fimds financial statements reflect such transactions as
transfers.
The preparation of financial statements in conformity with accounting principles generally accepted in
the United States of America require management to make estimates and assumptions that affect certain
reported amounts and disclosures. Accordingly, actual results may differ from those estimates.
Significant estimates include the allowance for uncollectible receivables.
Budgetary Data
Tlie Town budget represents departmental appropriations as authorized by annual or special Town
meetings. The Selectboard may transfer funds between operating categories as they deem necessary.
The Town adopts its budget under regulations of the New Hampshire Department of Revenue
Administration, which differ somewhat from accounting principles generally accepted in the United
States of America. Budgets for capital projects funds are adopted in the year the project is authorized
and may extend over multiple accounting periods. The budget presented for reporting purposes has been
reclassified as follows:
TOWN OF HAVERHILL, NEW HAMPSHIRE
NOTES TO GENERAL PURPOSE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
December 3 1,2003
NOTE 1-SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTEVUED)
Total appropriadons voted at March 1 1, 2003
Town Meeting $ 2,244,269
Timing DifTereaces:
Continued appropiiatioiis - December 3 1, 2002 95,916
Continued appropriations - December 3 1, 2003 (94.600)
Total appropriations per Exhibit C $ 2.245,585
The Town does not budget for expenditures of the Cemetery Association Fund and Mildred W. Page
Fund. Budgets for the Commtmity Development Block Grant Funds are adopted and maintained on the
basis of grant conditions. Consequently, the accompanying general purpose financial statements present
budget and actual data only for the General Fund.
Recottc'diation ofExhibit C to Exhibit £
Revenues and expenditures as shown on the Statement of Revenues, Expenditures and Changes in Fund
Balance - Budget and Actual (Budgetary Basis) - General Fund (Exhibit C) are reported on the basis
budgeted by the Town. Those amounts differ from those reported in conformity with accounting
principles generally accepted in the United States of America in the Combined Statement of Revenues,
Expenditures and Changes in Fund Balances - All Governmental Fund Types and Expendable Trust
Funds (Exhibit B) due to accrued payroll, compensated absences amounts budgeted on a "pay as you go"
basis, capital leases, and transactions associated with the debt defeasance (see Note 7) as follows:
Per Exhibit C
Accrued payroll - Decen^r 31, 2002
Accnied payroll -December 31, 2003
Compensated absences payable - December 3 1 , 2002




Assets, lAabUities and Fund Equity
Statement of Cash Flows - Cash for the statement of cash flows purposes is defined as demand deposits
and money market accounts. A reconciliation for non-expendable trust funds is as follows:
Revenues Expenditures
»nd Transfers and Transfers







$ 2,606,945 { 2,518,618
Total Cash - Fiduciary Fund Types
Total investments in money market funds
Less investments in money market fiinds
held by the Expendable Trust Funds






TOWN OF HAVERHILL, NEW HAMPSHIRE
NOTES TO GENERAL PURPOSE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
December 31, 2003
NOTE l-SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
Investments Investments are stated at their fair value. Certificates of deposit with a maturity greater
than ninety days from the date of issuance are included as investments.
Taxes Receivable - Property taxes levied for 2003 and pnor are recorded as receivables net of an
allowance for estimated uncollectible taxes of $65,000.
Tax Deeded Properly - The Town has acquired several tracts of land over the years for non-payment of
real estate taxes through deeds issued by the Tax Collector. The Town does not record these assets
acquired on its fmancial statements. The Town may either offer these properties to the onginal owner
for the amount of unpaid taxes or auction them to the highest bidder.
Due lo Other Governments - At December 31, 2003, the balance of the property tax appropnation due to
the Haverhill Cooperative School District was $1,686,109.
Revenues, Expenditures and Expenses
Property Taxes - The Town's property taxes, due semi-annually on July 7, 2003 and December 15, 2003,
are levied based on the assessed value as of the pnor April lat ($194,622,771 as of April 1, 2003) for all
taxable real property. Taxes paid after the due dates accnie interest at 12% per aimum. Current tax
collections were 90.6% of the tax Icvj'.
The Tov/n collects taxes for Haverhill Cooperative School District, Grafton County, and Woodsville,
Haverhill Comer, North Haverhill, and Mountain Lakes Precincts, which are remitted to them as required
by law. The Town also collects State ofNew Hampshire Education taxes, which are remitted directly to
the school distnci. Total taxes appropriated during Lhe year were $4,036,109, $308,867, $124,706,
$73,373. $14,703, and $223,079 for the Haverhill Cooperative School District. Grafton County, and
Woodsville, Haverhill Comer, North Haverhill, and Mountain Lakes Precincts, respectively. These taxes
are not recognized as revenues in these financial statements. The Town bears responsibility for
uncollected taxes.
Under State law, the Tax Collector obtains tax liens on properties for which taxes remain unpaid in the
following year after the taxes are due, for the amount of unpaid taxes, interest and costs. These priority
lax liens accrue interest at 1 8% per annum. If the property is not redeemed within a two year redemption
period, the property is tax deeded to the Town.
The net 2003 receivables expected to be collected subsequent to March 1, 2004 of $575,855 have been
recognized as tax revenues in the General Fund, which is not in accordance with accounting principles
generally accepted in the United States of Amenca. Tovra officials have decided that compliance with
accounting principles generally accepted in the United States of America (GASB Interpretation 3), which
would reduce undesignated General Fund balance from $212,326 to ($363,529), could make these
financial statements misleading, due to the limited sixty day revenue recognition penod after year end.
This understatement might give the user of these financial statements a misleading impression about the
Town's ability to meet its current or future obligations.
TOWN OF HAVERHILL, NEW HAMPSHIRE
NOTES TO GENERAL PURPOSE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
December 31, 2003
NOTE l-SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
Under existing State laws, the Town will either receive fijil payment or acquire legal ownership of
property in lieu of payment in 2006. Prior history indicates that a substantial portion of overdue taxes are
paid before this date.
Accrued Vacation and Sick Leave - Employees may accumulate sick leave days at a rate of 1.25 per
month, cumulative to a maximum of 40 days, but are not entitled to a lump sum cash payment with the
exception of death or retirement. An employee is eligible for twenty-five percent of accumulated sick
leave upon death or retirement. The estimated value of accumulated sick leave at December 31, 2003 is
$13,206 and has been recorded in the General Long-Term Debt Account Group. Employees earn
vacation at ten to twenty days per year dependent on length of senice. Accrued/unused vacation and
holiday pay of $34,782 has been included as a liability in the General Fund in these financial statements.
NOTE 2—STEWARDSHIP, COMPLIANCE AND ACCOUNTABIUTY
During the year ended December 31, 2003, the Town transferred $14,472 from the General Fund to the
Sewer Line Capital Projects Fund without an appropriation to offset the deficit fund balance, which is
not in accordance with State law.
NOTE 3-RlSK MANAGEMENT
The Town is exposed to \'arious nsks of losses related to torts; theft of, damage to, and destruction of
assets; errors and omissions; injuries to employees; and natural disasters. During 2003, the Town was a
member of the Local Government Center Property-Liability Trust, LLC (LGC) and the New Hampshire
Public Risk Management Exchange (PRIMEX). The Tovm currently reports all of its risk management
activities in its General Fund. These Trusts are classified as "Risk Pools" in accordance with accounting
principles generally accepted in the United States of America.
The Trust agreements permit the Trusts to make additional assessments to members should there be a
deficiency in Trust assets to meet its habilities. Accounting principles generally accepted in the United
States of America require members of pools with a sharing of risk to delennine whether or not such
assessment is probable and, if so, a reasonable estimate of such assessment. At this time, the Trusts
foresee no likelihood of an additional assessment for any of the past years.
Claims expenditures and liabilities are reported when it is probable that a loss has occurred and the
amount of that loss can be reasonably estimated. These losses include an estimate of claims that have
been incurred but not reported. Based on the best available information there is no liability at December
31,2003.
Local Government Center Property-Liability Trust, LLC
The LGC is a Trust organized to provide certain property- and liability insurance coverages to member
towns, cities, and other qualified political subdivisions ofNew Hampshire. As a member of the LGC, the
Town of Haverhill shares in contributing to the cost of and receiving benefits from a self-insured pooled
risk management program. The program includes a Self Insured Retention from which is paid up to
$500,000 for each and every covered property, crime and/or liability loss that exceeds $1,000.
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TOWN OF HAVERHILL, NEW HAMPSHHIE
NOTES TO GENERAL PURPOSE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
December 3 1.2003
NOTE 3-RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
IVew Hampshire Public Risk Management Exchange
PRIMEX was organized to provide slatulory worker's compensation coverage to member towns, cities,
and other qualified political subdivisions ofNew Hampshire. The Trust is self-sustaining through annual
member premiums and provides coverage for the statutorily required workers' compensation benefits and
employer's liability coverage up to $2,000,000. The program includes a Loss Fund fi^om which is paid up
to $500,000 for each and every covered claim.
NOTE 4-CASH AND INVESTMENTS
The Town's mvestment policy for Governmental Fund Types requires that deposits and investments be
made in New Hampshire based fmancial institutions that are participants in one of the federal depository
insurance programs. The Town limits its deposits to money market investment accounts in accordance
with New Hampshire State law (RSA 41:29) or the New Hampshire Public Deposit Investment Pool
(NHPDIP), an external investment pool. Responsibility for the investments of the Trust Funds is with the
Board of Trustees, who has employed professional banking assistance in accordance with New
Hampshire state law (RSA 31:38a).
The NHPDIP is not registered with tlie United States Securities and Exchange Commission as an
investment company. The NHPDIP was created by state law and is administered by a public body of
state, local and banking officials.
At year end, the carrying amount of the Town's deposits was $229,105 and the bank balance was
$253,609. Of the bank balance, $104,550 was covered by federal depository insurance and $149,059 was
uninsured and uncollateralized.
The Town's investments are categorized to pronde an indication of the level of risk assumed by the
Town of Haverhill. Category 1 includes investments that are insured or registered or for which the
securities are held by the Town or its agent in the Town's name. Category 2 includes uninsured and
imregistered investments for which the securities are held by the broker's or dealer's trust department or
agent in the Town's name. Category 3 includes uninsured and unregistered investments for which the
securities are held by the broker or dealer, or by its trust department or agent but not in the Town's name.
Category Carrying
1 2 3 Amount
U.S. Government securities i 166,122 S 166,122
Corporate bonds 156,929 156,929
Coiporate stock 165,306 165,306
Municipal bontls 10,956 10,956
Inveslment in NHPDIP
Investment in money market fimds
TOWN OF HAVERHH^L, NEW HAMPSHmE
NOTES TO GENERAL PURPOSE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
December 31, 2003
NOTE 4~CASH AND INVESTMENTS (CONTINUED)
Investments in the NHPDIP and money market fiinds are not considered susceptible to custodial credit
risk and therefore are not categorized by risk.
NOTE 5-EMPLOYEE RETIREMENT PLAN
A'JEH' Hampshire Retirement System
Plan Description
The Town contributes to the New Hampshire Retirement System (NHRS), a cost-sharing multiple-
employer defmed benefit pension plan administered by the NHRS Board of Trustees. The plan provides
service, disability, death and vested retirement allowances to plan members and beneficiaries. Benefit
provisions are established and may be amended by the New Hampshire State legislature. The NHRS
issues a publicly available fmancial report that includes financial statements and required supplementary
information for NHRS. That report may be obtained by writing to New Hampshire Retirement System, 4
Chenell Drive, Concord, New Hampshire 03301.
Funding Policy
Covered public safely and general employees are required to contribute 9.3% or 5.0'}^ of their covered
salary, respectively, and the Town is required to contribute at an actuarially determined rate. The Town's
contribution rates for police officers and general employees were 5.33% and 4. 14%, respectively through
June 30, 2003 and 7.87% and 5.90%, respectively thereafter. The Town contributes 65% of the employer
cost for public safely officers employed by the Town and the State contributes the remaining 35% of the
employer cost The Town contributes 100% of the employer cost for general employees of the Town.
On-behalf fiinge benefits for police officers (GASB Statement #24) contributed by the State of New
Hampshire have not been recognized as amounts are not material to the financial statements.
Per RSA-100:16, plan member contribution rates are established and may be amended by the New
Hampshire State legislature and employer conbibulion rates are determined by the NHRS Board of
Trustees based on an actuarial valuation. Tlie Town's contributions to the NHRS for the years ending
December 31, 2003, 2002. and 2001 were $30,863, $22,724, and $19,802, respectively, equal to the
required contributions for each year.
NOTE 6-GENERAL LONG-TERM OBLIGATIONS
Changes in Long-term Debt - The changes in long-term obligations for the year ended December 31,
2003 were as follows:
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TOWN OF HAVERHILL, NEW HAMFSHUIE
NOTES TO GENERAL PURPOSE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
December 3 1,2003
NOTE 6-GENERAL LONG-TERM OBLIGATIONS (CONTINUED)
Balance - January I, 2003
Obligations Issued
Advanced tefundtng on debt (Hole 6)
Refunded debt (Note 6}
Obligations Retired
Balance - December 3 1 , 2003
Capital
Boads Lease Total





Bond ObligaiioTLi - Bonds payable at December 3 1 , 2003 is comprised of tlie following individual issues:
S268,160 2003 French Pond Road Refunded Bonds payable
in annual inslallnienls of$17,877 through Deccinber, 2017;
interest at 3.00% $ 250,282
SCp3 1 ,860 2000 Slate Revolving Loan payable in annual
installments of$47,387 ihiough February, 2020.
including interest 3^1.216% 566,956
General obligation dchi is a direct obligation of the Town of Haverhill for which its fiill faith and credit
is pledged and is payable from taxes levied on the taxable real property of the Town.
Capital Lease Obligations - Capital lease obligations represent lease agreements entered into for the
fmancing of equipment acquisitions. These contracts are subject to cancellation should funds not be
appropriated to meet pa>'men( obligations. FolIoiAdng is the individual capital tease at December 31,
2003:
Police cruiser lease due in annual installments of
113.231; including interest at 4,10%; through April, 2004 % ^}p}̂ ,
Summary ofDebt Service Requirements to Maturity
The reqi^irements to amortize all general long-term obligations through maturity including interest of
$295,504 are:
TOWN OF HAVERHILL, NEW HAMPSHIRE
NOTES TO GENERAL PURPOSE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
December 3 1.2003






















S 1.112,221 $ 13,231 $ 1,125,452
Authorized and Unissued Debt
The following debt is authorized and unissued as of December 31, 2003:
Description
Sewer line construction
NOTE 7-ADVANCED REFUNDING OF DEBT
On April 21, 2003, the Town issued $268,160 of General Obligation Bonds with an interest rate of 3.0%
to advance refund $268,160 of outstanding bonds (old debt) with an interest rate of 4.85%. The net
proceeds of $268,160 were used to retire the old debt entirely. As a result, the old debt is considered to
be defeased and the liability fur those bonds has been removed firom the general long-term debt account
group.
The Town advance refiinded the bonds to reduce its total debt service payment over the next fifteen years
by $38,150 and to obtain an economic gain (difference between present value of the old and new debt
service payments) of $33,225.
NOTE S-NON-EXPENDABLE TRUST FUNDS
The principal amounts of all non-expendable trust fiinds are restricted by law or specific terms of
individual bequests, in that only income earned may be expended. Principal and income balances at




S 206,823 $ 46,156 $ 252,979
252,369 53,620 305.989
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TOWN OF HAVERHILL, NEW HAMPSHmE
NOTES TO GENERAL PURPOSE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
December 31, 2003
NOTE 9-DESIGNATED FOR SUBSEQUENT YEARS' EXPENDITURES
Appropriations for certain projects and specific items not ftiUy expended at year end are carried forward
as continuing appropriations to the next year in which they supplement the appropriations of that year. At
year end, continuing appropriations are reported as a component of fund balance and are detailed as
follows:
Generai Fund









Paries and recreation 34,371
Haverhill/Bath Covered Bridge Expendable 1'mst Fund
73,717
26,306
NOTE 10-MILDRED W. PAGE SPECIAL REVENUE FUND
The Town receives a portion of the trust net income from the Mildred W. Page Estate Trust, which is
designated by the trust instrument to be used for maintenance and improvement of public buildings
within the precinct of Haverhill Comers. Disbursement of the funds is auttiorized by the Selectboard.
NOTE 11-MAJOR TAXPAYERS
The following are the five major taxpayers as they relate to the 2003 assessed property valuation of
$194,622,771:
TOWN OF HAVERHILL, NEW HAMPSHIRE




Town officials estimate that any potential claims against the Town, which are not covered by insurance
are immaterial and would not affect the financial position of the Town.
NOTE 13-SUBSEQUENT EVENT
During May 2004, the Town issued a $500,000 tax anticipation note. This note has an interest rate of
1 .5% and matures on December 27. 2004.
NOTE 14-GASB STATEMENT NO. 34
In June 1999, the Governmental Accounting Standards Board (GASB) unanimously approved Statement
No. 34. Basic Financial Statements — and Management 's Discussion and Analysis -for State and Local
Governments. Certain of the significant changes in the Statement include the following:
• For the first time the fmancial statements include:
o A Management Discussion and Analysis (MD&A) section providing an analysis
of the Town's overall financial position and results of operations.
o Financial statements prepared using full accrual accounting for all of the Town's
activities, including infrastructure.
• A change in the fund financial statements to focus on the major fonds.
The general provisions of GASB Statement No. 34 must be implemented by the Town of Haverhill no
later than the year ending December 31. 2004. The retroactive reporting of infrastructure is encouraged,
but is not required.







New England Power Co,











TOWN OF HAVERHILL, NEW HAMPSHIRE
Combining Balance Sheel - All Special Revenue Funds
December 3 1,2003
Schedule 2
TOWN OF HAVERHILL, NEW HAMPSHIRE
Combining Statement of Revenues, Expenditures and Changes in Fund Balances
All Special Revenue Fimds













Total Liabilities and Fund Balances
Community
Mildred W. Development









Excess of Revenues Under Expenditures
Other Financing Sources (Uses):
Operating transfers in
Operating transfers out
Total Other Financing Sources (Uses)
Excess of Revenues and Other Sources
Under Expenditures and Other Uses
Fund Balances - January 1














S 936 S 394 :t 1,330
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Schedule 3
TOWN OF HAVERHILL, NEW HAMPSHIRE




Tnisi Funds Trust Funds
Cash
Investments




LIABILITIES AND FUND BALANCES
Liabilities:
Dererred revenue

























S 562,253 $ 553.642 % 1,115,895
Schedule 4
TOWN OF HAVERHILL, NEW HAMPSHIRE
Schedule of Revenues and Other Financing Sources
Budget and Actual (Budgetary Basis) - General Fund
For the Year Ended December 3 1 , 2003
Taxes;
Property taxes












Business licenses and permits
Total Licenses and Permits
Intergoveniniental Revenues:
State shared revenues




























































Total Other Financing Sources










S 2J44.269 S_ 81.806
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Schedule 5
TOWN OF HAVERHILL, NEW HAMPSHIRE
Schedule of Expendituies and Other Financing Uses
Budget and Actual (Budgetary Basis) - General Fund











Insurance not otherwise allocated
Planning board and zoning
Legal expense
























General assistance and old age
Grafton County RSVP home patrol
Meals on Wheels
Tri-Counly Community Action
White Mountain Mental Health








































TOWN OF HAVERHILL, NEW HAMPSHIRE
Schedule of Expenditures and Other Financing Uses
Budget and Actual (Budgetary Basis) - General Fund (Continued]



















Principal on long-term debt
Interest on long-term debt




Transfer to Capital Reserve Funds
Transfer to Capital Projects Funds
Total Other Financing Uses





































2005 HPD % OF TOTAL BUDGET
96.16%
84%
ni Haverhill Police Department




AS OF 1-11-05 HPD COST COST/TAXPAYER COST/TAXPAYER COST/TAXPAYER COST/TAXPAYER
PER$100K PER YEAR PER MONTH PER WEEK PER DAY
(BASED ON (BASED ON (BASED ON (BASED ON
$114.00 $100,000 VALUE) $100,000 VALUE) $100,000 VALUE) $100,000 VALUE)
TOTAL BUDGET
$677,435.00 $114.00 $9.50 $2.19 $0.31
TOTAL SALARIES
$321,473.00 $54.10 $4.51 $1.04 $0.15
CRUISER
$12,457.00 $2.10 $0.17 $0.04 $0.01
HEALTH CARE
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HAVERHILL-BATH COVERED BRIDGE COMMITTEE - 2004 TOWN REPORT
The year 2004 proved to have more stumbling blocks for restoration of the
Haverhill-Bath Covered Bridge. Funding was again a problem. In April, a
letter was sent to again request absolvement of the matching grant of
$162,500 to receive the Federal Highway grant of $650,000 to restore the
bridge. The request was turned down. Looking for additional funding, three
more grant requests to private individuals were sent out. but to no avail. A
CDBG Handicapped Public Facility Grant for $65,000 was also submitted
later in the year, but the results will not be known until the Spring of 2005.
An appropriation request for $100,000 will be submitted at the Haverhill
Town Meeting in March: the Town of Bath will ask for $20,000. Town
appropriations are vital if we are to move forward with the restoration.
On behalf of all Committee members, Velma and I would like to ask that you
support the restoration of this historic treasure in any way you can. There are
many beautiful old buildings in the area, but only one Haverhill-Bath Covered
Bridge! It is the oldest Town lattice truss bridge still standing in the llnited
States, and possibly the oldest covered bridge in the countr)- as well. It iriust
be saved for future generations to see. It must be saved for the economic
prosperity of the towns. It must be saved for you!
Respectfully submitted,
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HOSPICE OF THE LITTLETON AREA 2004 SERVICE REPORT
r
j 1
HOSPICE PATIENT SERVICE BEREAVEMENT SERVICES
# patients # vol. and staff hours # patients Hours
Bath 1 203 4
Bethlehem 4 142 8
Carroll (Twin Mtn.) 2 6 4
Dalton 2 41 1
Easton 1 161 2
Franconia 7 114 7
HaverhillAA/oodsville 7 176 4
Landaff 2 28 1
Lincoln 3
Lisbon 10 474 9
Littleton 24 1,031.00 30
Lyman 2 505 2
Monroe
Sugar Hill 2 L_ 47 2
Whitefield 8 97 10
Woodstock 3 32
Out of Area Towns 3 1 4
Littleton Regional Hospital
21 hospice room patients/66 hours/84 days
1 referrals subsequently discharged |
TOTAL # OF PATIENTS 78 91
HOURS 3,058 148
OTHER VOLUNTEER SERVICES
Board of Directors 300
1
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Officers, Salaries & Fees 3,630.00 3,630.00 3,630.00
Employer's Sliare FICA 150,00 114.75 150.00
Audit & Financial Review 10,000.00 1,450.00 4,000.00
Office Supplies 250.00 168.38 250.00
Printing 250.00 0.00 250.00
Telephone 1,400.00 1,196.91 1,400.00
Insurance 1,000,00 601.00 1,000.00
Legal 10,000.00 232.50 2,500.00
P. 0. Liability Insurance 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Sub-Total 27,680.00 8,393.54 14,180.00
Notes Outstanding
Building Loan Payment 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Pool Improvement Loan 5,225.00 5,242.87 0.00
Nev» LTI Tower Truck 34,000.00 0.00 27.464.29
Total Note Payments 57,225.00 23,242.87 45.464.29
Recreation
Community Patriotic Even 200.00 200.00 200.00
Community Field 1,500.00 1,319.66 1,500 00
Swimming Pool 0.00 0.00 0.00
Total Recreation 1,700.00 1,519.66 1,700.00
Library 6,100.00 6,100.00 6,100.00
Capital Reserve
Street Truck Replacemen 12,000,00 12,000.00 12,000.00
Fire Truck Replacement 0.00 0.00 0.00
Streets & Highways
Labor 72,000.00 71.990.64 75,000.00
Employer's Share FICA 5,508.00 5,651.28 5,737.50
Equipment Maintenance 8,500.00 5,147.30 8,000.00
Gas & Oil 3,500.00 3,480.71 4,000.00
New Equipment 2,500.00 1,260.97 2,500.00
Supplies & Materials 5,000.00 4.720.69 5,000.00
Building Fuel 700.00 744.80 750.00
Building Repairs & Maint. 300.00 692.69 600.00
Insurance 9,000.00 5.779.24 7,000.00
Rubbish Removal 300.00 300 00 300.00
Ice & Snow Removal 11,000.00 10,176.22 11,000.00
Woodsville Fire District Budget for 2005
Cold Patch 500.00 351.00 500.00
Oiling & Sidewalk Repairs 40,000.00 41,040.44 40.000.00
Employees Benefits 14,000.00 12,211.88 14.000.00
Sand & Gravel 3,000.00 2,410.01 3.000.00
Street Signs 1.000.00 791.76 1.000.00
Equipment Rental 1,500.00 406.50 1,000.00
Street Sweeping 2,500.00 2,457.50 2,500.00
Culverts 600.00 492.00 600.00
Storm Drain 4,000.00 2,473.31 4,000.00
185,408.00 172,578.94 186,487.50
Fire Department
Labor 20,000.00 23,162.00 25.000.00
Employer's Share FICA 1,530.00 1,771.89 1,912.50
Equipment Maintenance 8,000.00 9.812.83 12,000.00
Gas & Oil 800.00 714.27 800.00
New Equipment 5,500.00 4.170.44 7,500.00
Supplies 600.00 194.68 500.00
Building Fuel & Electric 2,000.00 1.630.60 2.500.00
Building Repairs & Maint. 1,000.00 235.49 1.000.00
Insurance 11,500.00 12.786.50 13,000.00
Rubbish Removal 250.00 320.00 300.00
Telephone 500.00 650.00 500.00
Office Supplies 300.00 342.52 300.00
Training & Education 2,000.00 1.933.00 2,000.00
Fire Prevention & Inspect 1.000.00 802.75 1,200.00
Hepatitus B Shots 230.00 0.00 230.00
New Protective Clothing 2,000.00 2.887.77 6,000.00
New Air Pack Payment 2.900.00 2,900.00 2,900.00
60,010.00 64,314.74 77,642.50
Total $350,123.00 $288,149.75 $343,574.29
Reimbursed Expenditures
Christmas Light Fund 134.77
Ambulance Payment 40,000.00
Seyver M^intppance 7,116.17




Pool Supplies & Maint. 2,023.26
Tower Truck Recoveries 30,051.44
Total Expenditures $412,163.44
118
MJDutes or the 2004 Annual Meeting
Woodsville Fire District
March 30, 2004
To the Inhabitants of the Woodsville Fire District, in the Town of Haverhill, County of Grafton, and
State of New Hampshire qualified to vote on said District Affairs:
You are herehy notified to meet at the Woodsville Emergency Services Building on Route 10 in said
District at Thirty Minutes past Seven in the Evening on Tuesday, March 30*^, 2004, to Act on the
fallowing Matters:
The annual meeting was called to order at 7:30pm by Moderator, Gary Wood. District Commissioner
Joseph Maccini extended thoughts and best wishes from the commissioners and inhabitants of Woodsville
to those who have been called to duty In our countiy's service.
Article 1: To Choose a Moderator.
Jay Holden nominated Gaiy Wood. Dick Guy seconded the motion. There being no further nominations,
Mr. Holden moved that nominations cease and the Clerk cast one ballot for Gary Wood. Lany Corey
'
seconded this motion. All voted in &vor.
Article 2: To Choose a Clerk.
Jay Holden nominated MeUssa Gould. Lairy Corey seconded the motion. There being no fiuther
nominations, Mr. Holden moved that nominations cease and the ModercUor cast one ballot for Melissa
Gould. Lany Corey seconded this motion. All voted in favor.
Article 3: To Choose a Treasurer.
Jay Holden nominated Lisa Simonds. Dick Guy seconded the motion. There being no fijrther nominations,
Mr. Holden moved that nominations cease and the Moderator cast one ballot for Lisa Simonds. Melissa
Gould seconded this motion. All voted in &vor.
Article 4: To Choose On e (1) Library Trustee for a Term of One (1) Year.
Jay Holden nominated Fran Krauss. Larry Corey seconded the motion. TTiere being no further
nominations, Mr. Holden moved that nominations cease and the Moderator cast one ballot for Fran Krauss.
Lany Corey seconded this motion. All voted in favor.
Article 5: To Choose One (1) District Commissioner for a Term ofThree (3) Years.
Jay Holden nominated Joseph Maccini. Alan Wright seconded the motion. TTiere being no further
nominations, Mr. Holden moved that nominations cease and the Moderator cast one ballot for Joseph
Maccini. Dick Guy seconded the motion. All voted in fevor.
Article 6: To Choose One (1) Water and Light Commissioner for a Terra of Three (3) Years.
Jay Holden nominated Richard Roy. Larry Corey seconded the motion. There being no fiuther
nominations, Mr. Holden moved that nominations cease and the Moderator cast one ballot for Richard Roy.
Larry Corey seconded the motion. All voted in favor.
Article?: To hear the Reports of the OHicers heretofore chosen and to pass any vote relating
thereto.
Jay Holden moved to accept the reports as printed in the Town Report. Larry Corey seconded the motion.
Mr. Corey stated that there should be a correction in the budget section regarding the Tower Truck
Recovery. The monetary value should be $45,104.80. This money was applied against the Tower Truck
loans. Robert Maccini asked if there should be an adjustment on the revenue side of the budget. Mr. Corey
stated that it did not have to be since the monies were applied to the loan. There was no furttier discussion
regarding this matter.
Mr. Corey also stated that there was a math error on page 141 of the Town Report regarding the Water
Treatment Plant budget. The amount should read $296,465.00.
Mr. Corey stated the Town of Haverhill owes the Precinct of Woodsville money from the Daniels Road
project as noted by Ed Young in the amount of $5013.00.
Mr. Holden asked a question regarding the Water Treatment plant. Robert Fagnant stated that the pump
station would update to variable speed drives.
Mr. Holden moved the question. There was no further discussion and all voted in favor of the article as
corrected.
Article 8: To see if the District will vote to authorize the District Commissioners to issue interest
bearing notes in anticipation of taxes and other revenues of the financial year to provide for current
maintenance and operation expenses.
Jay Holden moved the article. Robert Maccmi seconded the motion. Mr. Holden asked what the projected
tax rate would be. Mr. Corey stated it would be $1.12, down from $2.29. There was no discussion and Mr.
Holden moved the question. There being no further discussion, all voted in favor of the article.
Article 9: To see if the District will vote to authorize the Board of Commissioners to apply for,
receive and expend federal and state grants which may become available during the course of the
year, in accordance with RSA 31:95-b and also to accept and expend money from any other
govemmental unit or private source to legally appropriate money.
Jay Holden moved the article. Lany Corey seconded the motion. Mr. Corey stated that the snowstorm of
December 5 and 6, 2003, has been declared and "emergency" and therefore the Precmct can be eligible for
FEMA funds.
Mr. Holden moved the question. There being no further discussion, alt voted in favor of the article.
Article 10: To see if the District will vote to name the Commissioners as Agents for the Streets and
Sidewalk Fund and the Truck Replacement Funds.
Jay Holden moved the article. Dick Guy seconded the motion. Mr. Holden moved the question. There
being no further discussion, all voted in favor of the article.
Article 11: To raise and appropriate such sums as may be necessary for the coming year, including
all Departments, excluding warrant articles.
Jay Holden moved the article. Larry Corey seconded the motion. Mr. Corey moved to amend the article
to read $4,213,018.80 for all entities. Scott Simano seconded the motion.
Mr. Young asked about water meter amounts as printed in the 2002, 2003, and projected columns in the
Town Report. Mr. Fagnant that there are 1 00 radio read meters on some existing meters and there are new
ones at the Graflon County Home and more are scheduled for placement at the Grafton County Home.
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Pursuant to the Warrants, Moderator Michael Kennedy opened the
meeting at 7:00 P.M. Mr. Kennedy then led the assembly in the
Pledge of Allegiance.
Patricia Buchanan received 728 votes for member-at-large for a term
of three years expiring in 2007 and was declared the vi/inner
Andrew LaLonde received 668 votes for member from the pre-
existing Woodsville District. Kennedy announced that due to an
irregularity, the election of Mr. LaLonde was not valid and the Board
would appoint a member for a period of one year.
Kevin Shelton addressed the assembly, congratulating the new
Board members and thanking Alvin Fadden for stepping in to help
this past year on the School Board.
ARTICLE 1
:
To hear the reports of Agents, Auditors,
Committees or Officers chosen and pass any vote relating
thereto.
Jay Holden moved to accept the reports as written in the Town
Report. Regis Roy seconded the motion. Motion passed by voice
vote.
ARTICLE 1 : To choose, by non-partisan ballot, a Moderator
for the ensuing year.
Michael Kennedy received 767 votes and was declared the winner
ARTICLE 2: To choose, by non-partisan ballot, three
Members of the School Board; one member-at-large for a term
of two years expiring in 2006, one member-at-large for a term of
three years expiring in 2007, and one member from the pre-
existing Woodsville District for a term of three years expiring in
2007.
ARTICLE 2: To see if the School District will vote to
authorize and empower the School Board to borrow up to two
hundred forty thousand dollars ($240,000), representing a share
of the State of New Hampshire special education cost for the
2003-2004 school year pursuant to RSA 198:20-d upon such
terms and conditions as the School Board determines in the
best interests of the district; said sum together with the costs of
borrowing to be repaid by the State of New Hampshire, pursuant
to RSA 186-C: 18, or to take any other action in relation thereto.
(The Haverhill Cooperative School Board recommends this
article.)
Rhonda Abrams received 673 votes for member-at-large for a term of
two years expiring in 2006 and was declared the winner.
Jay Holden moved to accept. Regis Roy seconded the motion. Pat
Buchanan addressed reason for Article. Holden moved the question.
Article passed by voice vote.
155
ARTICLE 3: To see if the School District will raise and
appropriate the sum of ten million, forty-four thousand, two
hundred fifty dollars ($10,044,250) for the support of schools,
for the payment of salaries of school district officials and
agents, and for the payment of statutory obligations of the
district. This article does not include appropriations contained
in any other article of this warrant. (The Haverhill Cooperative
School Board recommends this appropriation.)
Jay Holden moved to accept, Regis Roy seconded the motion.
Maggie Hatcli spoke to the voters on the budget and how the Board
had come to the figure, noting decreases in State funding for next
year.
Amy Kinder spoke to the cuts of the Library Aide and Music Teacher
at WES and motioned to amend the article to restore the cuts of
$92,856 making the budgeta total of $10,137,106. Carol Bont
seconded the motion. Jay Holden reminded the assembly that the
Board is under no obligation to restore the cuts even If the money is
voted back in to the budget. Several people got up to speak for and
against the amendment.
Kevin Shelton stated the School Board had already decided that if
any additional grant funding came through for next year the Board
would restore as much as possible. He noted the Board had tried to
keep the budget at no more than a 3% increase and had relied on
information from the school administrators as to what would be the
least painful cuts academically.
Motion was made to move the amendment as a ballot vote.
Moderator asked for a vote on amendment being a ballot vote.
Passed by voice vote.
Amendment was then voted by ballot vote. Amendment was passed
by ballot vote with 59 in favor and 36 against.
Jay Holden motioned to move the Article to read, "the sum often
million, one hundred and thirty seven thousand, one hundred and six
dollars ($10137,106)". Regis Roy seconded, Article passed by voice
vote.
ARTICLE 4: To see if the School District will raise and
appropriate up to thirty-five thousand dollars ($35,000) to be
added to the previously established Haverhill Academy
Commemorative Library Trust, such amount to be funded from
the year-end undesignated fund balance available on June 30,
2004. (The Haverhill Cooperative School Board recommends
this article.)
Jay Holden motioned to accept. Regis Roy seconded the motion.
Alvin Fadden addressed the reason for the Article and thanked the
voters for the opportunity to serve them as a member of the School
Board. Holden moved the question. Article passed by voice vote.
ARTICLE 5: To see if the School District will raise and
appropriate up to thirty-five thousand dollars ($35,000) to be
added to the previously established Special Education
Expendable Trust, such amount to be funded from the year-end
undesignated fund balance available on June 30, 2004. (The
Haverhill Cooperative School Board recommends this article.)
Jay Holden moved to accept. Regis Roy seconded the motion. Phil
Tucker addressed the reason for the Article. Holden moved the
question. Article passed by voice vote.
ARTICLE 6: To see if the School District will raise and
appropriate up to thirty-five thousand dollars ($35,000) to be
added to the previously established Building Maintenance
Expendable Trust, such amount to be funded from the year-end
undesignated fund balance available on June 30, 2004. (The
Haverhill Cooperative School Board recommends this article.)
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Jay Holder) moved to accept. Regis Roy seconded the motion.
David Robinson addressed the reason for the Article. Holden moved
the question, Article passed by voice vote.
ARTICLE 7: To transact any other business that may legally
come before said meeting.






TO THE CITIZENS OF HAVERHILL,
WE SUBMIT THE SIXTH ANNUAL SCHOOL BOARD REPORT
The budget that we are presenting to you this year continues the
progress we have been making in our school system. At the same
time, we hope to bring the taxpayers some tax relief this year. It
appears the budget will be up by 3.7%, but we project that taxes will
be down approximately $.70 per thousand if all warrant articles pass.
We will be asking the taxpayers to approve the cost of the first year
of a two-year agreement between the support staff and the school
board. This negotiated settlement is listed as a warrant article and if
approved it will add approximately $.31 to the tax rate in this budget.
The school board feels that we need to make our buildings more
efficient and at the same time project the repairs to our buildings
within the next four years. We will be asking voters to approve
another Quality Zone Academy Bond (QZAB) proposal for $1.7
million dollars this year. This bond must pass by a two- thirds vote.
You may remember that the QZAB Bond actually pays us interest on
the money, and this proposal also qualifies for 60% building aid from
the State of NH. We hope to replace windows, mainly at Woodsville
High School, and make lighting, heating, and ventilation more
efficient at all our schools. We realize that some of our buildings are
old therefore, we must continue to upgrade them so we might save
repair and energy costs in the future.
Test scores came in at near or above state average in all schools.
The high school tenth grade scores were in the top 10% statewide. I
am pleased to report that none of the schools in Haverhill have been
designated as a school in need of improvement.
There are some changes in staffing to report to you. Brian Desilets
took over as the Principal at Woodsville High School this year,
replacing Sean Moynihan. As of January 3, 2005, Ronald Upton
joined the staff at Woodsville High School as the Assistant Principal.
Lloyd Steeves and Kent Riach have announced their intention to
retire at the end of this school year. We would like to thank these
two professionals for their years of devotion to the school district.
On a sad note, Dr. Howard R. Goodrow passed away unexpectedly
on December 26, 2004. Dr. Goodrow led our SAU as Interim
Superintendent on two occasions in the past four years, during times
when we needed his leadership desperately. We are truly grateful
for all he did for us here in Haverhill and SAU #23 and we mourn his
passing.
In closing, we look forward to the support of the voters at the Annual
School District Meeting. We feel that the budget we are presenting
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HAVERHILL COOPERATIVE SCHOOL DISTRICT
SCHOOL WARRANT
THE STATE OF NEW HAMPSHIRE
To the inhabitants of the Haverhill Cooperative School District
qualified to vote in district affairs:
You are hereby notified to meet at the Haverhill Cooperative
Middle School, North Haverhill, New Hampshire on the 17™ day
of March 2005, for action on all remaining articles, to commence
at 7:00 o'clock in the afternoon.
ARTICLE 1: To see if the school district will vote to raise and
appropriate the sum of one million six hundred ninety-four
thousand dollars ($1,694,000) for building improvements and
equipment of a lasting character as allowed by State law, and to
authorize the issuance of not more than one million six hundred
ninety-four thousand dollars ($1,694,000) of Quality Zone
Academy Bonds in accordance with the provisions of the
Municipal Finance Act (RSA Chapter 33) and to authorize the
board to issue and negotiate such bonds or notes and to
determine the rate of interest thereon, and authorize the school
board to take any other action to carry out this vote. (The
Haverhill Cooperative School Board recommends this
appropriation.) (A 2/3 ballot vote is required.)
ARTICLE 2: To see if the School District will vote to authorize
and empower the School Board to borrow up to one hundred
eighty thousand dollars ($180,000), representing a share of the
State of New Hampshire special education cost for the 2004-
2005 school year pursuant to RSA 198:20-d upon such terms
and conditions as the School Board determines in the best
interests of the district; said sum together with the costs of
borrowing to be repaid by the State of New Hampshire, pursuant
to RSA 186-C: 18, or to take any other action in relation thereto.
(The Haverhill Cooperative School Board recommends this
article.)
ARTICLE 3: To hear the reports of Agents, Auditors,
Committees or Officers chosen and pass any vote relating
thereto.
ARTICLE 4: To see if the School District will raise and
appropriate the sum of ten million, five hundred eighty-one
thousand, five hundred thirty-seven dollars ($10,581,537) for the
support of schools, for the payment of salaries of school district
officials and agents, and for the payment of statutory obligations
of the district. This article does not include appropriations
contained in any other article of this warrant. (The Haverhill
Cooperative School Board recommends this appropriation.)
ARTICLE 5: To see if the School District will raise and
appropriate up to thirty-five thousand dollars ($35,000) to be
added to the previously established Haverhill Academy
Commemorative Library Trust, such amount to be funded from
the year-end undesignated fund balance available on June 30,
2005. (The Haverhill Cooperative School Board recommends
this article.)
ARTICLE 6: To see if the School District will raise and
appropriate up to thirty-five thousand dollars ($35,000) to be
added to the previously established Special Education
Expendable Trust, such amount to be funded from the year-end
undesignated fund balance available on June 30, 2005. (The
Haverhill Cooperative School Board recommends this article.)
ARTICLE 7: To see if the School District will raise and
appropriate up to thirty-five thousand dollars ($35,000) to be
added to the previously established Building Maintenance
Expendable Trust, such amount to be funded from the year-end
undesignated fund balance available on June 30, 2005. (The
Haverhill Cooperative School Board recommends this article.)
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ARTICLE 8: To see if the District will vote to approve the cost
item in the collective bargaining agreement reached between
HaverhiD Cooperative School Board and the Haverhill
Cooperative Support Staff/NEA-NH which calls for the following
increase in the salaries and benefits,
Year Estimated Increase Over Prior Year
2005-06 $61,877,00
2006-07 $46,690.00
and further to raise and appropriate the sum of sixty-one
thousand eight hundred seventy-seven dollars ($61,877.00) for
the 2005-2006 fiscal year, such sum representing the additional
costs attributable to the increase in salaries and benefits over
those of the appropriation at current staffing levels paid in the
prior fiscal year. (The Haverhill Cooperative School Board
recommends this article.)
ARTICLE 9: To transact any other business that may legally
come before said meeting.
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HAVERHILL COOPERATIVE SCHOOL DISTRICT
SCHOOL WARRANT
THE STATE OF NEW HAMPSHIRE
To the inhabitants of the Haverhill Cooperative School District
qualified to vote in district affairs;
You are hereby notified to meet at the James R. Morrill building
gymnasium, North Haverhill, New Hampshire on the 8**^ day of
March 2005, for the annual election of officers. Polls to be open
for election of District Officers at 8 o'clock in the forenoon and to
close not earlier than 6 o'clock in the afternoon.
ARTICLE 1 : To choose, by non-partisan ballot, a Moderator
for the ensuing year.
ARTICLE 2: To choose, by non-partisan ballot, three
Members of the School Board; one member-at-large for a term of
three years expiring in 2008, one member from the pre-existing
Haverhill District for a term of three years expiring in 2008 and
one member from the pre-existing Woodsville District for a term
of two years expiring in 2007.
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The Haverhill Cooperative School District has been audited by the
firm Plodzik & Sanderson Professional Association. Copies of the
audit are available for public review at the Superintendent's Office in
the James R. Morrill Municipal Building, North Haverhill, NH.
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HAVERHILL COOPERATIVE SCHOOL DISTRICT
BALANCE SHEET - GENERAL FUND
June 30, 2004
HAVERHILL COOPERATIVE SCHOOL DISTRICT
TUITION STUDENTS ATTENDING FROM OTHER DISTRICTS




















Reserved for Special Purposes 51,421
Unreserved :
TOTAL EQUITY 51,421
TOTAL LIABILITIES AND EQUIT 571,578
SCHOOL DISTRICT TOTAL ELEM MIDDLE HIGH
Bath 35 14 21
Benton 33 9 14 10
Piermont 10 10
Warren 41 14 30
BMU 4 2 2
Other 8 2 6












HAVERHILL COOPERATIVE SCHOOL DISTRICT
SPECIAL EDUCATION PROGRAM COST









Total Expenses 1,857,325 2,000,066
Special Education Revenue paid directly to School District
1322 Special Ed. Tuition 60,527 73,425
3110 Special Ed. portion Adequacy funds 408,577 430,530
3240 Catastrophic Aid 180,023 192,256
4580 Medicaid 157.965 193,831
Total Revenues to School District 807,092 890,042
Difference (1,050,232) (1,110,024)
Federal IDEA Entitlement Funds received and expended through SAU 23
Part A - Preschool 5,326 5,326
(Combined with other SAU 23 districts to fund preschool)
Part B - Special Education 131,753 165,552
(Combined with other SAU 23 districts for psychological, speech & special services.)
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ANNUAL REPORT OF THE
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
It gives me a great sense of pleasure to report our progress on the
goals set forth In my first annual report last year. I am aware that
meaningful goals take time to achieve and, while I am happy that we
have begun measures and have shown some progress, I realize that
there is much more to be done on each of these issues.
• We have finished the Professional Development Master Plan
for SAD #23 and it has been approved by the NH
Department of Education until 2007.
• We have worked hard with consultants to develop the
instruction of writing for our teachers throughout the SAU.
Our consultant, Diana Leddy, has been conducting a
yearlong class on Teaching Writing in the Classroom with
approximately 30 teachers. This should make a difference in
student writing for all of our students within the SAU.
• I am pleased to say that none of the schools within our SAU
have been designated as "schools in need of improvement".
While I am very happy about this, it is important to realize
there is no one person in any district who is responsible for
this improvement, it is a collaborative effort by administrators
and faculty.
The Federal Government, through "No Child Left Behind"
legislation, will continue to raise the bar for standards in our
schools and students. In short, what is acceptable as
progress for our students today will not be good enough in
the future, and we must work together for continued
improvement within our school system.
• Each school in the SAU has a School Improvement Plan and
each school is working to improve their areas of weakness.
• We have successfully opened King Street School as an
alternative school for some of our high school students, and
have expanded the size of the French Pond School Program
that serves our younger students. Both of these programs
help us to keep our own students within our district, which
also helps to keep costs down to the taxpayers.
• The most contentious issue within our SAU has been how
much each district pays for bussing students. After working
on this Issue for the last year and a half, I believe that we will
have some very good news to announce soon that will be a
win-win situation for all of our districts, and help to keep our
transportation costs down.
• The SAU Gifted and Talented Committee has been meeting
for about a year and a half to develop policies and tools to
help in identifying and providing for gifted and talented
students within the SAU. All the school boards recently
accepted an evaluation tool presented by the committee.
• I have lobbied hard in Concord to try to get resources for all
of the SAU school districts so we do not lose State funds we
desperately need to sustain our programs and not further
burden our taxpayers. We have seen some success, but
more work is needed to help the legislature understand our
ongoing needs. I have felt that our local elected
representatives have expressed support for us in this cause.
We need additional funding from the State and Federal
Government, especially on previous unfunded mandates like
Special Education and No Child Left Behind.
I look fonward in the upcoming year to begin work in the following
areas.
1 . Infuse more technology within our programs. We will
need significant teacher training in this area to help
our students develop higher level thinking skills.
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2. Update and revise our policies within all the districts
in the SAU.
3. Reach out to other school districts and SAU's to
establish partnerships so we might share some costs
that will benefit our students.
4. Work with Math Curricula to try to improve student
work in this area. I hope to earmark resources to
develop the Math Curriculum in all schools at all
grade levels.
I am very conscious that many of the goals we set take more than
one year to accomplish. Sometimes turning a school district, and in
this case the SAU, takes considerable time and effort. Therefore, we
need to look at the items listed as ongoing projects.
I continue to be thankful for the work, many times behind the scenes,
of the SAU Board members. These people work very hard to make
our schools better, and for the most part receive little recognition for
what they do.
I look forward to continued service as your Superintendent. 1 feel
privileged to work with the Central Office staff at SAU #23, and with
the staff of each of the eight schools I serve. My hope is to continue
to make decisions with the interest of our students in mind. It is my
intention to work in unison with the communities to try to improve our
schools, if only just in small steps. The schools after all, are a
reflection of the community.




School Administrative Unit #23
Report of the Superintendent's and
Business Administrator's Salaries
One-half of the School Administrative Unit expenses are prorated
among the school districts on the basis of equalized valuation.
One-half is prorated on the basis of average daily membership in
the schools for the previous school year ending June 30. The
Superintendent will receive a salary of $80,340 during the 2004-
2005 school year. There is no Assistant Superintendent or
Business Administrator position at SAU 23 at this time.









SCHOOL ADMINISTRATIVE UNIT #23 PROJECTED REVENUES
2004 2005 2005 - 2006 +/-
LOCAL REVENUE OTHER THAN ASSESSMENT
1320 Tuition French Pond $184,113 $190,550 $6,437
1321 Tuition • King Street Sctiooi $131,325 $144,200 $12,875
1325 Tuition -French Pond Summer School $8,400 $8,400 $0
1950 Itinerants $155,544 $241,190 $85,646
1951 Speech/ Language $119,823 $124,830 $5,007
1990 Other local revenue (town internet line fees) $178
1510 Interest $500 $500 $0
5000 Indirect Costs from SAU IDEA Grant $5,000 $5,000 $0
Use of Fund Balance $49,687 $80,123 $30,436
Total Other Revenue Fund 1 $654,392 $794,971 $140,579
nil DISTRICT ASSESSMENTS $445,877.00 $445,877.00 $0
TOTAL PROJECTED REVENUES FUND 1 $1,100,269 $1,240,848 $140,579
TOTAL PROJECTED REVENUES FUND 2 - GRANTS . 236,031 250,754 14,723
TOTAL SAU BUDGET INCLUDING GRANTS $1,336,300 $1,491,602 $155,302
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SCHOOL ADMINISTRATIVE UNIT #23 BUDGET SUMMARY 2005-06
DEPARTMENT NUMBER / DESCRIPTION
1 1 00 ITINERANT TEACHERS
1230 FRENCH POND PROGRAM
1231 KING STREET PROGRAM









2321 OFFICE OF THE SUPERINTENDENT
2330 SPECIAL PROGRAMS ADMIN.
2540 SAU-WIDE PUBLIC RELATIONS
2620 BUILDING RENT
2640 EQUIPMENT MAINTENANCE & INS.
2810 RESEARCH, PLANNING, DEVELPMT
2820 NETWORK
Financial accounting software/network upgraded to
2832 RECRUITMENT ADVERTISING





BUDGET BUDGET BUDGET ±li
94,668 136,648 136,079 (569)
171,607 175.735 183,608 7,873
128,342 139,238 10,896
6,884 7,076 7,415 339
18,103 18,896 27,567 8,671
107,918 119,823 128,713 8,890
50 50
62,462 62,462
1,635 1,635 1,635 -
2,284 2,284 2,340 56
3,045 3,350 5,000 1,650
500 500 500 -
320,705 334,850 361,478 26,628
121,090 126,736 133,856 7,120
2,400 2,000 3,000 1,000
20,000 20,000 21,000 1,000
8,737 3,780 4,350 570
675 675 -








192,611 236,031 250,754 14,723
1,074,397 1,336,300 1,491,602 155,302
DISTRICT ASSESSMENT COSTS 445,877 445,877 445,877




It is important for the community to l<now how effective the Haverhill
School System is in providing quality instruction for all of its children.
Parents and taxpayers have the expectation that the funds and
resources they provide for the education system are being used
efficiently and effectively. High standards and student achievement
are the factors embedded in the design and implementation of a
sound educational program.
The grade three NHEIAP scores for the spring of 2004 indicate
continued progress in both English Language and Mathematics. The
six-year composite shows our students continue to perform in the
state average range. These same results also indicate that fewer
students are scoring in the Novice category and conversely, more
students are scoring in the Proficient category.
The composite scores from the standardized IOWA Test of Basic
Skills that includes reading, language, mathematics, science, and
social studies for grades one and two indicate that the children in
grade one are performing better than 73% of other first graders in the
United States. The second grade is performing better than 82% of
other second graders.
These scores are strong indicators of the quality of the school's
program and instructional staff. One hundred percent of the teachers
at WES meet the High Quality Standards as prescribed in the No
Child Left Behind legislation.
The proposed budget for 2005-2006 for WES does not reflect any
significant increase in spending. There is however, a stronger
emphasis in several areas. You will notice increased spending for
substitute teachers; staff increases for the Student Support Center,
Staff Development Services, and field trips. There have been
reductions in library and reading recovery books, replacement of
equipment, special education materials, additional equipment, and
the principal's office accounts. These shifts in priorities are done
carefully and with purpose.
New Hampshire Project Learning Tree and WES are in the final year
of a three-year grant. The relationship has been very valuable to the
school district. There has been a marked interest in natural science,
community resources, professional training, and integrated
instruction. WES is now in a position to offer the community a paper
re-cycling center free of charge in the coming months. The children
know of conservation practices and now have the opportunity to work





HAVERHILL COOPERATIVE MIDDLE SCHOOL
PRINCIPAL'S REPORT
The 2004-2005 school year opened on August 30, 2004 with 307
students in grades four through eight from Haverhill, Benton, Bath,
and Warren. Several staff changes occurred over the summer.
Bethany Michal and Candace Theberge were hired to teach special
education. Gretchen Weiss was reassigned from sixth grade to teach
fourth grade. New instructional assistants include Brenda Amnott,
Lee Saposnik, Brenda Martel, Lee Davidson, Donna Lee, Rose
Clark, Crystall Grown, and Ellen Reingold. New after-school program
staff members are Angela Hannett and Daryn Fenoff.
Average class size at the middle school this year is 18. Students in
all grades complete a course of study that requires them to take
math, science, social studies, and English all year long. In addition,
all students complete six-week courses of study in art, computers, life
skills, music, physical education, and technology education. Band,
chorus, and theater programs involve about a third of all students. A
strong athletic program includes soccer, basketball, baseball, track
and field, and softball for all students.
The faculty has established these goals for the current school year:
1. Improve school climate by reviewing and revising current
procedures, routines, supports, and strategies to ensure that
they address student behavior issues in a proactive,
consistent, and developmentally appropriate fashion.
2. Improve academic achievement by
a) continuing to refine classroom assessment procedures
used to measure students' progress toward instructional
goals and;
b) modifying the delivery of instruction as needed in order to
ensure that all students are making progress toward meeting
those instructional goals.
3. Improve interdisciplinary and cross-age cooperation and
relationships in the school by providing thoughtful and
meaningful opportunities for teachers and students in all
parts of the building to work together.
The faculty is to be commended for its commitment to several
initiatives the school has undertaken to meet these goals. Many staff
members have been trained in the implementation of Responsive
Classroom, an approach to school discipline that assumes that the
school's social curriculum is as important as its academic curriculum.
More than half of the homerooms are using elements of this
approach and more teachers will be trained later this year. In
addition, all teachers are continuing implementation of instruction and
assessment principles they have learned through their Research for
Better Teaching training and their Understanding by Design training.
Teachers are doing a better job at making their performance
expectations for students clearer and are becoming more adept at
measuring their students' progress toward those expectations. As a
result of these efforts, HCMS continues to improve the academic
performance of its students. Strong gains in the area of reading and
writing have the school performing at state average on the state's
assessments only three years after being on the list of one of the
state's lowest performing schools.
The staff and students of HCMS are grateful for the continued strong
support of the PTA. A new PTA board-with Karen Norcross as
president, Brenda Jewett as vice-president, Julia Huntington as
treasurer, and Sheila Brill as secretary-has helped to continue the
organization's tradition of making HCMS a great place for children.
Each year the PTA sets aside approximately $6,000 to support
special programs here at the school. Thanks to the PTA, HCMS
students enjoy a more enriching education.
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This is the third year of the expanded after-school program. Funded
by a mix of local tax dollars and private, state, and federal grant
funds, the program provides daily academic support for
approximately fifty students every day after school. The two-hour
program provides homework tutoring, enrichment activities, field trips,
daily snacks, and a late bus. An advisory council for the program has
been formed with the goal of developing a sustainability plan,
HCMS continues to participate in Governor Benson's Technology
Promoting Student Excellence program, the initiative that put laptops
into the hands of each of the school's seventh graders. This program
has greatly expanded the learning opportunities for the seventh
grade and will continue to do so for the next three years. This one-
to-one computing program has fully integrated technology into the
classrooms and improved the likelihood that these students will
develop the ability to use the computer as an essential tool for
learning, thinking, and communicating.
This is an exciting time to be at HCMS, a school that is making great
strides in improving the quality of its service to the community. The
students and staff of Haverhill Cooperative Middle School are grateful
for the taxpayers' generous support of the middle school's programs
and invite any interested community member to visit the school and
observe its programs. Students receive a strong education at HCMS






John Dexter Locke Award (most Improved student)
Mark Corey
William J. Fillian Memorial Award
Victoria Bellis
Pliyllis Page Memorial Achievement Award
Stephanie Hemway
James R. Morrill Award
Stephanie Hemway
Howard M. Evans Award for Academic Excellence
Alicia Swain
Anthony Woodbeck Memorial Award in Math
Jim Rheaume














I am pleased to submit the one hundred and eighth report to the
Town on behalf of Woodsville High School. It has been a great
privilege to work with the children and townspeople of the school
district, and I am quite pleased with the program the taxpayers of
Haverhill have allowed the school to establish and maintain. The
talented faculty and staff at WHS continues to improve these
programs by participating in district-wide writing workshops and
adapting to the consistent progress we have made with the changes
to the curriculum.
We had three fine teachers retire this past year, Kathy Lindsey, Hans
Dietz, and Larry Duffy. We also had two teachers leave us for
personal reasons and Principal Sean Moynihan took on the
challenges of another school district. We were able to hire some fine
individuals to fill our needs. Mike Severino, Amanda Cobb, Ron Hill,
Amy Boyd, and A.J. Plateau have joined our faculty and have been
wonderful assets for the students at WHS. Mr. Ron Upton will be
taking over the vacated Assistant Principal position in January 2005.
Many thanks go out to Mr. Tom Edgerton, who served as an interim
AP.
Woodsville High School continues to be a participating member of the
Foundation for Excellent Schools, and we are currently working with
the Foundation in their Century Program. This program targets one
hundred schools that will in turn target one hundred students to
participate in the program. Through consistent goal setting,
participation in service learning, and increased exposure to colleges,
we plan on improving student achievement and partnering with local
colleges to provide our students with more opportunities.
I would like to recognize several individuals who have consistently
gone above and beyond in their support of Woodsville High School. I
wish to thank Mr. Ben Harrington of H.P. Cummings Construction
Company, Walter and Carole Young, and Chip and Carole Harris for
their support through scholarship aid to many of our students in their
pursuit of higher education. I would also like to thank the Woodsville
Area Booster Club for its scholarship support each year.
Many thanks also go out to all of the businesses that continually give
their help and support every year for the students in the community.
We continue to appreciate all of the opportunities that the Haverhill
Academy Corporation affords us.
We at Woodsville High School remain grateful for all of the
community support that we have received over the years. I assure
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* National Honor Society Members
** Honorary National Honor Society Members



































Nicholas Edwards - Amanda Nadeau
COMMENCEMENT AWARDS - CLASS OF 2004
Bassler-Keyes Award
Carl Sawyer Memorial Award
Catherine E. Newman Trust
Scholarship




Dean G. Hammond Memorial Order
Of Eastern Star Scholarship
Dr. Robert Colby Campbell
Scholarship Award
Douglas "Bum" Bigelow Award















Frances E. Wilkins Memorial
Scholarship
Franl< G. and Irma Woodward
Memorial Scholarship
Franklin Emblem Club #105
Scholarship





Henry S. Aldrich Memorial
Scholarship
"I Dare You" Danforth
Leadership Award













Jonatlian F. Currier Memorial
Scholarship
Joseph A. Lavoie Family
Vocational/Technical Scholarship
Karen Siegmund Memorial Scholarship
Fund
Leslie Lackie, Jr. Memorial Award
Monica Smith
Memorial Scholarship
New Hampshire Athletic Directors
Association Male Scholar Athletic Award
New Hampshire Commission On
The Status of Women Award
North Haverhill Girls' Club Award
Independent Order of Odd Fellows &
Rebekah's Lodge Scholarship
Olga Armstrong Memorial Scholarship
Orcutt Achievement Award
Paul P. Tucker Memorial Award


















Pine Grove Grange #298
Youth Scholarship
Pythian Sisters of Minerva Temple
#40 Book Scholarship
Ross Wood Post #20 American
Legion Citizenship Award
American Legion Auxiliary Unit #20
Of Woodsville Citizenship Award
Garceau-Covell-Grenier
Scholarship
Ross Wood Post #20 American
Legion Scholarship
Robert C. Byrd Honors Scholarship
Ryegate Associates Annual
Scholarship Award
Society of Women Engineers Award
Souhegan Valley Engineering
Achievement Award
Squadron 20 Sons of the American
Legion Award
Special Achievement Award
Steven Holden Memorial Award



















Veterans of Foreign Wars Post #5245
Award
Veterans of Foreign Wars Post #5245
Auxiliary Award
Walter & Carole Young
Foundation Scholarship
Wlliam V. Daley Scholarship
W.H.S. Class of 1934
Marjorie Tilton Chamberlin Scholarship
W.H.S. National Honor Society
Appreciation Award
Mike IVIusty W.H.S. National Honor Society Mike Musty
Community Scholarship Jessica Cakes
Melanie Rhoads
Kristin Savoy Kristin Savoy
Zachary Greenwood
2004 Amanda Riggie W.H.S. Student Council Jessica Cakes
2004 Derricl< Alger Scholarship Faith Belyea
2004 Daniel Shapiro Mike Musty
2004 Rachael Fames
2003 Melissa Castelio Woodsville Area Booster Club; Curtis Gagnon
2003 Christina Castelio Citizens For Scholars Scholarship Erin Shelton
2003 Laura Moodie Award Caleb Holden
2003 Laura Smith Jessica Belyea
2002 Nathan Collins Adam Gagnon
Kristin Savoy
Geoffrey Pushee Faith Belyea
Danielle Page Woodsville High School Alumni Zachary Greenwood
shi Attainment Award
Zachary Greenwood Woodsville-Wells River Erin Shelton
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State Elementary State Elementarv
Advanced A 6% 2% Advanced A 12% 8%
Proficient P 31% 29% Proficient P 31% 20%
Basic B 39% 36% Basic B 30% 34%
Novice N 23% 31% Novice N 27% 38%






State Elementaiv State Elementary
Advanced A 15% 12% Advanced A 15% 4%
Proficient P 27% 22% Proficient P 35% 30%
Basic B 37% 36% Basic B 34% 42%
Novice N 20% 27% Novice N 16% 24%
Not Tested NT 0% 3% Not Tested NT 0% 0%
SIXTH GRADE STATE ASSESSMENT SCORES
LANGUAGE ARTS
May-03 May-04
State HCMS State HCMS
Advanced A 5% 3% Advanced A 9% 11%
Proficient P 25% 20% Proficient P 31% 27%
Basic B 41% 39% Basic B 34% 25%
Novice N 28% 38% Novice N 26% 36%
Not Tested NT 0% 0% Not Tested NT 0% 0%
SIXTH GRADE STATE ASSESSMENT SCORES (Cont)
MATHEMATICS
May-03 May-04
State HCMS State HCMS
Advanced A 7% 2% Advanced A 7% S%
Proficient P 26% 13% Proficient P 26% 20%
Basic B 41% 54% Basic B 40% 34%
Novice N 26% 31% Novice N 27% 41%
Not Tested NT 0% 0% Not Tested NT 0% 0%
TENTH GRADE STATE ASSESSMENT SCORES
LANGUAGE ARTS
May-03 May-04
State WHS State WHS
Advanced A 7% 7% Advanced A 9% 10%
Proficient P 26% 31% Proficient P 34% 45%
Basic B 36% 40% Basic B 35% 34%
Novice N 30% 21% Novice N 21% 11%
Not Tested NT 0% 0% Not Tested NT 1% 0%
MATHEMATICS
May-03 May-04
State WHS State WHS
Advanced A 6% 1% Advanced A 9% 6%
Proficient P 21% 24% Proficient P 24% 34%
Basic B 36% 21% Basic B 32% 31%
Novice N 37% 53% Novice N 33% 30%
Not Tested NT 0% 0% Not Tested NT 2% 0%
Note: Science and Social Studies were not tested In 2004
Disaggregated results are available at the schools and the Superintendent's Office
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TEACHER QUALITY REPORT
Education Level Of Faculty And Administration At Each School
(In Full Time Equivalents)
BA BA+15 MA MA+15 MA+30
WES TEACHERS 6.1 10.5 4 1
WES ADMINISTRATION 1
HCMS TEACHERS 10.5 6 11.75 3
HCMS ADMINISTRATION 1 1
WHS TEACHERS 8.5 15 5.75 3
WHS ADMINISTRATION 2
Number Of Teachers With Emergency/Provisional Certification
Woodsville Elementary School 1
Haverhill Cooperative Middle School 2.5
Woodsville High School .5
Number Of Core Academic Courses Not Taught By
Highly Qualified Teachers
Woodsville Elementary School
Haverhill Cooperative Middle School
WoodsviHe High School 2
PARENTS RIGHT TO KNOW
As a parent, grandparent, aunt, uncle, or Legal guardian, you have the right to know:
1
.
Who is teaching your child
2. The qualifications and experience of your child's teacher(s)
For information concerning your child's teacher(s), please contact the Superintendent's Office at:
SAU #23
2975 Dartmouth College Highway
North Haverhill, NH 03774
603-787-2113
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HAVERHILL COOPERATIVE SCHOOL DISTRICT
Wages Paid Wages Paid
Employee Position 2003-2004 Employee Position 2003-2004
Woodsville Elementary School Woodsville Elementary School-continued
JANE T STIMSON KINDERGARTENGLENNA ACKERMAN TITLE ONE SEE WHS $41,108.00
ROSAMOND F BAILEY GRADE 3 $47,830.00 CARRIE STODDARD LUNCH ASSISTANT $8,502.02
PAULA BEANE INSTRUCTIONAL ASSISTANT $10,792.52 KYLEA SUTHERLAND INSTRUCTIONAL ASSISTANT $110.00






LINNAE WHEELER INSTRUCTIONAL ASSISTANT $12,963.70
LINDA M BLAKE Haverhill Cooperative lUiidtle School
WENDY E BLOCK LYNN ADAMS INSTRUCTIONAL ASSISTANT $10,089.58
CATHY BROWN PRE-SCHOOL $15,985.50 ANNE-MARIE BALLAM INSTRUCTIONAL ASSISTANT $13,092.45
DEBORAH A BROWN GRADES $41,033.00 RUTHANN BENSON GRADE 7 MATH $37,746.00
HILARY BUMGARNER INSTRUCTIONAL ASSISTANT $15,808.37 MARIA BLANCHARD INSTRUCTIONAL ASSISTANT $11,139.32
GAIL CALKINS GRADE 1 $28,195.00 RHONDA BLOOM INSTRUCTIONAL ASSISTANT $11,364.04
LORI CATE INSTRUCTIONAL ASSISTANT $5,880.40 SHAWNA BROWN INSTRUCTIONAL ASSISTANT $5,557.40
AUDREY CLOUGH INSTRUCTIONAL ASSISTANT $16,956.60 KIMBERLY BORDER GRADE 4 $25,929.00
LESLIE CONNOLLY GRADE 1 $27,439.00 MARY BURNHAM GRADE 7 L^iNG/ARTS $46,475.00
KAROLEE CURRIER TITLE ONE TEACHERySS $35,065.00 MERRILL CLARKSON AFTER SCHOOL PROGRAM $8,964.00
DEBBIE EATON READING TEACHER $18,251.00 PHYLLIS A COLBY SPECIAL EDUCATION $45,419.02
NICOLE M EMERSON INSTRUCTIONAL ASSISTANT/SS $12,044.41 LINDA COREY LUNCH ACCOUNT COORDINATOR $7,726.88
IRENE FOURNIER INSTRUCTIONAL ASSISTANT/SS $15,742.68 SHIRLEY DAISEY INSTRUCTIONAL ASSISTANT/BUS DUTY $12,615.56
GINAGIUDICI-OAKES GRADE 1/SUMMER SCHOOL $43,717.14 HELEN DEBLOIS INSTRUCITONAL ASSISTANT $2,716.17
THOMAS GOSS GUIDANCE $31,262.00 SUSAN S DECLUE TITLE ONE TEACHER $43,379.00
STUART GRANOFF ESL TEACHER SEE HCMS RICHARD DICKENSON GRADE 8 SCIENCE $31,971.00
DONNA HART SPECIAL EDUCATION $45,564.00 ERIN EAMES AFTER SCHOOL PROGRAM $5,035.11
CHRISTINA HEBERT ADMINISTRATIVE ASSISTANT $19,464.00 CANDIA FLYNN GRADE 6 $30,993.00
DEBORAH HILL LUNCH DIRECTOR $9,032.51 KATERI FLYNN AFTER SCHOOL PROGRAM $43.50
ROGER JACKO SPECIAL EDUCATION $29,183.68 JANET L FOURNIER LIBRARY ASSISTANT/SUMMER SCHOOL $17,482.79
DAVID JAMES PRINCIPAL $67,435.00 HILARY GEORGE INSTRUCITONAL ASSISTANT $4,304.77
PRISCILLA L KINCAID LIBRARY ASSISTANT/SS $12,075.76 SHIRLEY GEORGE SCHOOL SECRETARY $21,311.83
KATHLEEN LABS TITLE ONE INSTRUCTOR $13,323.35 CHARLES OILMAN CUSTODIAN $8,499.75
NANCY LEETE GRADE 2 $37,257.00 STUART GRANOFF ESL TEACHER $22,044.00
SUZANNE MARSHALL INSTRUCTIONAL ASSISTANT $11,719.75 DIANNA HAYWARD SCHOOL SECRETARY $19,257.89
ROBERT B MCCONVILLE PHYSICAL EDUCATION/SS $38,852.15 NANCY E HAZLb 1 1 LUNCH ASSISTANT $13,980.62
JOANNE MOORE TITLE ONE TEACHER/CURR. DEV. $35,822.00 MICHAEL HELLER MULTI-AGE AT RISK TEACHER $26,684.00
NANCY E MUSGRAVE GRADE 2 $47,150.00 DAVID G HEINTZ INSTRUMENTAL MUSIC SEE WHS
LORIE-ANN NOYES READING TEACHER/SS $28,857.97 CONNIE HEMWAY INSTRUCTIONAL ASSISTANT $5,119.01
VICTORIA PADOVANI GRADE 2/SUMMER SCHOOL $33,312.31 BRADLEY HOLLENHORST GRADE 8 MATH $25,792.53
RICHARD PATTEN HEAD CUSTODIAN $36,705.22 ANDREA IMPEY GRADE 4 $25,929.00
LORNA RENFREW KINDERGARTEN $37,257.00 PAUU\ L INGERSON SPECIAL EDUCATION $26,684.00
JESSICA H RICHARDSON INSTRUCTIONAL ASSISTANT $11,491.83 MARTHA JENKINS AFTER SCHOOL DIRECTOR $38,831.00
DAVID RIGGIE CUSTODIAN $21,532.98 DEBRA KEITH INSTRUCITONAL ASSISTANT $5,773.90
ANN SMITH INSTRUCTIONAL ASSISTANT $14,027.96 JAMES M KINDER GUIDANCE $43,193.00
LINDA SMITH KINDERGARTEN $42,314.64 MARIANNE KLINGLER INSTRUCTIONAL ASSISTANT $13,758.59
PATTI A SMITH INSTRUCTIONAL ASSISTANT $398.20
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HAVERHILL COOPERATIVE SCHOOL DISTRICT
Wages Paid Wages Paid
Employee Position 2003-2004 Employee Position 2003-2004
Haverhill Cooperative Middle School-continued Woodsville High School-Continued
SHARON LAPHAM INSTRUCTIONAL ASSISTANT $6,699.84 NANCY ALDRIDGE INSTRUCTIONAL ASSISTANT $9,482.31
EILEEN LETOURNEAU INSTRUCTIONAL ASSISTANT $11,267.07 DONNA BALDWIN LIBRARY ASSISTANT $8,918.19
SUSAN LEWIS GRADE 7 MATH/SCIENCE $27,439.00 MARY L BEAUDIN ENGLISH/JOURNALISM $41,033.00
HEIDI LUCAS GRADE 7 SOCIAL STUDIES $32,803.48 ADRIANNE BUMR CHORAUMUSIC $28,195.00
TAMMIE LYDON INSTRUCTIONAL ASSISTANT $11,214.70 ANGELA BRIGIDA SOCIAL STUDIES $41,033.00
PETER MCCLURE TECH ED TEACHER $42,544.00 BONITA CHAINE LUNCH ASSISTANT $59.64
ROBERT B MCCONVILLE PHYSICAL EDUCATION SEE WES SUSAN CLARK GUIDANCE $41,525.12
JAMES MCHUGH AFTER SCHOOL PROGRAM $13,392.06 BARBARA COBB MATH $41,033.00
MARY MIGHELSON SPECIAL EDUCATION $28,046.61 BRIAN DESILETS ASSISTANT PRINCIPAL $53,560.00
ELIZABETH A MORRILL GRADE 8 HISTORY $37,257.00 HARVEY W DICKEY CUSTODIAN $31,201.81
JANETTE NASH AFTER SCHOOL PROGRAM $13,874.10 MARY-BETH DICKEY LUNCH DIRECTOR $17,555.14
CATHY NATOLA AFTER SCHOOL PROGRAM $6,513.60 HANS P DIETZ FOREIGN LANGUAGE $50,027.41
JOHN PAGE INSTRUCTIONAL ASST./BUS DUTY $15,986.63 LAURENCE DUFFY DRIVERS' EDUCATION $32,760.00
ROBIN PAGE INSTRUCTIONAL ASST./BUS DUTY $13,401.27 ADRIAN DUTKEWYCH SCIENCE $26,684.00
KENNETH POIRIER ART $34,236.00 JANINE M ECK SCIENCE $34,236.00
ERIN POWERS AFTER SCHOOL PROGRAM $211.25 SCOTT EDWARDS TECHNOLOGY EDUCATION $29,439.00
SHARON RAND INSTRUCTIONAL ASSISTANT $12,217.06 DALE K FEID ART $47,866.26
JAMIFI FF RICHARDSON INSTRUCTIONAL ASSISTANT $9,988.52 JUDY GREENE INSTRUCTIONAL ASSISTANT $11,052.58
DOUGLAS RIGGIE CUSTODIAN SEE WES SARAH J GREENWOOD SCIENCE $43,033.00
PATRICK K RIGGIE PHYSICAL EDUCATION $39,523.00 PAUU\ HAPGOOD INSTRUCTIONAL ASSISTANT $13,909.08
MONICA ROWE INSTRUCTIONAL ASSISTANT $10,152.30 WILLIAM HARLAND CUSTODIAN $22,608.33
REGIS M ROY GRADES $47,910.00 DAVID G HEINTZ INSTRUMENTAL MUSIC $47,075.00
TARA S RUSS GRADE 4 $33,481.00 DEBORA HERRERA INSTRUCTIONAL ASSISTANT $12,233.53
JUDITH SAWYER TITLE ONE ASSISTANT $15,656.55 CHRISTINE HICKEY ENGLISH $40,457.64
CAROLE SCHUSCHU ASSISTANT PRINCIPAL $53,560.00 SYLVIA HOLDEN CONSUMER / FAMILY SCIENCE/HEALTH $37,329.52
GRETTA J SMITH GRADE 5/BOOK BUDDIES $37,557.00 JEAN HORNE LUNCH ASSISTANT $16,409.82
RICHARD L SMITH CUSTODIAN $10,112.00 ADAM HOUGHTON TECHNOLOGY COORDINATOR $19,710.73
LLOYD H STEEVES COMPUTER EDUCATION $44,885.18 LISA HUNT INSTRUCTIONAL ASSISTANT $23.13
ROBERT STEVENSON VOCAL MUSIC $47,075.00 SHIRLEY INGERSON INSTRUCTIONAL ASSISTANT $11,384.82
CARLETON TORREY CUSTODIAN $26,522.94 SCOTT KELLEY SPECIAL EDUCATION $35,747.00
BARBARA J URESKY GRADE 5/SUMMER SCHOOL $49,977.84 CAROLE A KENDALL PRINCIPAL SECKblARY $27,137.73
BRENT WALKER PRINCIPAL $68,322.00 SHAUNA KIMBALL GUIDANCE $32,063.00
DEBORAH WALKER SPECIAL EDUCATION $30,195.00 BARBARA A KRULEWITZ ENGLISH/MENTORING $43,494.79
GRETCHEN WEISS GRADE 6 $31,705.00 MARC KRULEWITZ MENTORING COORDINATOR $41,868.62
KEVIN WEISS GRADE 8 LANG/ARTS $29,999.00 CINDY LaNG ATTENDANCE SECRETARY/SUB $6,691.07
JOANN WINN LIFE SKILLS $41,788.00 FRANCIS W LEAFE PHYSICAL EDUCATION $41,033.00







Woodsville High School $38,857.68
GLENNA ACKERMAN TITLE ONE INSTRUCTOR $30,195.00 $49,830.00
MICHAEL ACKERMAN PHYSICAL EDUCATION $41,033.00 SEAN MOYNIHAN PRINCIPAL $65,000.00
MARYLYN H ALDRICH BUSINESS $41,033.00
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HAVERHILL COOPERATIVE SCHOOL DISTRICT
Wages Paid Wages Paid
Employee Position 2003-2004 Employee Position 2003-2004
Woodsville High School-Continued Other wages paid-continued
JALINE R MULLIKEN MATH/CURRICULUM DEVELOPMENT $38,012.00 LENORA DAVIDSON SUBSTITUTE $550.00
ADRIENNE NOYES INSTRUCTIONAL ASSISTANT $12,420.04 JULIE DERRINGTON SUBSTITUTE $172.80
ANNE PECKETT INTERPRETER $24,526.27 RICHARD DICKENSON CO-CURRICULAR $396.00
MICHELLE REAGAN COMPUTER TECHNOLOGY SUPPORT $4,571.10 HARVEY DICKEY CO-CURRICULAR $2,621.00
KENT S RIACH SOCIAL STUDIES/CURR DEV $41,033.00 MARY DOLE SUBSTITUTE $1,229.40
ROBERT SCIANNA SOCIAL STUDIES $34,992.00 SUSAN DUBE SUBSTITUTE $242.40
SCOTT SIMANO SPECIAL EDUCATION $33,481.00 BRADLEY EDWARDS SUBSTITUTE $55.80
BRUCE H SIMONDS CUSTODIAN $24,624.29 JANINE ECK CO-CURRICULAR $368.00
HILDA F SIMONDS GUIDANCE SECRETARY $16,948.58 SCOTT EDWARDS CO-CURRICULAR $428.00
CHRISTINE SLA.CK INSTRUCTIONAL ASSISTANT $11,094.00 JOYCE H EMERY SUBSTITUTE $3,300.00
CORA C SOMERS SECRETARY $15,050.78 DEBRA ENGLISH SUBSTITUTE $3,811.20
CARRIE STODDARD LUNCH ASSISTANT SEE WES ALVIN FADDEN SCHOOL BOARD $500.00
ELLEN SWAIN COMPUTER EDUCATION/CURR DEV $32,826.00 KARISSA FADDEN SUBSTITUTE $330.21
RUTH THOMPSON INSTRUCTIONAL ASSISTANT/SS $12,270.48 DALE FEID CO-CURRICULAR $2,604.00
JERILYN THURLOW ENGLISH/CURR. DEVELOPMENT $29,776.19 JOSEPH P FOLEY CO-CURRICULAR $1,611.00
DEBORAH S THURSTON LIBRARIAN $43,836.50 KRISTY FORTIER SUBSTITUTE $390.00







Other Wages Paid $1,070.00
MATTHEW ACKERMAN SUBSTITUTE $1,140.00 $690.00
MICHAEL ACKERMAN CO-CURRICULAR $8,035.00 RICHARD GAGNE SUBSTITUTE $945.00
MARTHA AGUIAR SUBSTITUTE $180.00 SARAH GREENWOOD CO-CURRICULAR $724.00
KAREN ALDRICH SUBSTITUTE $2,760.00 WILLIAM R GRIMES III CO-CURRICULAR $1,444.00
MARYLYN ALDRICH CO-CURRICULAR $859.00 PATRICIA HAMMOND CO-CURRICULAR $474.46
SHERRY AMATURE SUBSTITUTE $1,212.00 AMIEE HARNDEN SUMMER SCHOOL $1,125.00
CHERYL APIGIAN SUBSTITUTE $165.00 MARGARET HATCH SCHOOL BOARD $500.00
JASON ARNOLD CO-CURRICULAR $1,245.00 ANTHONY HAYDEN SUBSTITUTE $360.00
MARY ANNE BALSAM SUBSTITUTE $78.00 DAVID HEINTZ CO-CURRICULAR $1,904.00
BARBARA BANAHAN SUBSTITUTE $2,963.10 MICHAEL HELLER CO-CURRICULAR $3,161.00
HOLLY BEAM SUBSTITUTE $568.50 CARMEN HENRY SUBSTITUTE $205.80
MARY BEAUDIN CO-CURRICULAR $598.00 JACOB HOLDEN SUBSTITUTE $590.00
ELAINE BELYEA SUBSTITUTE $474.00 SYLVIA HOLDEN CO-CURRICULAR $646.00
JUANITA BELYEA SUBSTITUTE $614.00 BRADLEY HOLLENHORST CO-CURRICULAR $1,995.00
ADRIANNE BLAIR CO-CURRICULAR $381.00 ANDREA IMPEY CO-CURRICULAR $832.00
GEORGE BLOOM SUBSTITUTE $2,120.60 JAMES INGERSON SUBSTITUTE $1,290.00
ANGELA BRIGIDA CO-CURRICULAR $472.00 PATRICIA INGERSON SUBSTITUTE $46.75
JOANNE BROWN SUBSTITUTE $350.00 ELIZABETH JACKO SUBSTITUTE $529.80
PATRICIA BUCHANAN SCHOOL BOARD MEMBER $500.00 SCOTT KELLEY CO-CURRICULAR $417.00
RICHARD CADIEUX SUBSTITUTE $152.00 MICHAEL KENNEDY MODERATOR $100.00
EMMA CARDIN SUBSTITUTE $36.00 WILLIAM KINGSBURY CO-CURRICULAR $1,985.00
BARBARA COBB CO-CURRICULAR $608.00 JAMES KINDER CO-CURRICULAR $677.00
PHYLLIS A COLBY CO-CURRICULAR $2,124.00 MARCIA G LACKIE SUBSTITUTE $2,651.50
CATHERINE CURRIER SUBSTITUTE $300.00 JAMES LANG SUBSTITUTE $120.00
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Wages Paid Wages Paid
Employee Position 2003-2004 Employee Position 2003-2004
Other wages pald-contlnued Other wages paid-continued
FRANCIS LEAFE CO-CURRICULAR $5,516.00 ELIZABETH SPENCER SUBSTITUTE $240.00
SUSAN LEWIS CO-CURRICULAR $1,509.00 LLOYD STEEVES CO-CURRICULAR $299.00
KATHLEEN LINDSEY CO-CURRICULAR $684.00 ROBhKI STEVENSON CO-CURRICUU\R $986.00
KATHY LOCKE SUBSTITUTE $2,699.43 CARLETON TORREY C0-CURRICULO,R $299.00
ANN LOUD CO-CURRICULAR $1,551.00 MARTHA TROTT SUBSTITUTE $235.20
STEVEN A LOUD CO-CURRICUU\R $2,352.00 PHILIP TUCKER SCHOOL BOARD $500.00
ROBERT S MACCINI CO-CURRICULAR $1,871.00 KATHLEEN VAILLANCOURT CO-CURRICUU\R $449.00
KATHY MACDONALD CO-CURRICULAR $686.30 CELESTE VANDER MARTIN SUBSTITUTE $1,107.20
MARK V MACDONALD SUBSTITUTE $3,944.00 JAMES H WALKER III CO-CURRICUU\R $2,430.00
LORI MACPHERSON CO-CURRICULAR $472.00 GLENDA WELCH SUBSTITUTE $3,288.50
MATTHEW MADAN SUBSTITUTE $60.00 ALAN WILLEY TREASURER $3,300.40
JEFF MAERDER CO-CURRICULAR $940.00 MICHAEL WILSON SUBSTITUTE $410.00
BARBARA MAY SUBSTITUTE $630.20 LISA YOUNG SUBSTITUTE $1,823.40
VERONICA MAY SUBSTITUTE $605.70 GRAND TOTALS; $2,888,928.21
ROBERT MCCONVILLE CO-CURRICUU\R $786.00
JOANNE MEUVNSON CO-CURRICUU\R $875.00
ERIC METH SUBSTITUTE $955.28
WAYNE MITCHELL SUBSTITUTE $637.80
SEAN MOYNIHAN CO-CURRICUU\R $480.00
LAURA MOODIE SUBSTITUTE $292.56
JALINE MULLIKEN C0-CURRICULO,R $274.00
DIANNE NOYES SUBSTITUTE $1,537.10
MEL^NIE PRICE CO-CURRICUU\R $671.40
HOLLY RENEY SUBSTITUTE $5,212.60
LEIGH RENEY SUBSTITUTE $5,266.50
TIMOTHY RHOADS SUBSTITUTE $5,198.40
KENT RIACH CO-CURRICUUVR $2,196.00
PATRICK RIGGIE CO-CURRICUU\R $5,479.64
DAVID ROBINSON SCHOOL BOARD $500.00
WELMA ROBINSON SUBSTITUTE $270.00
ROBERT ROSS SUBSTITUTE $180.00
GAIL ROY SUBSTITUTE $810.00
JUDITH SAVOY SUBSTITUTE $330.00
ROBERT SAVOY SUBSTITUTE $1,080.00
ROBERT L SCIANNA CO-CURRICULAR $742.00
KEVIN R SHELTON SCHOOL BOARD $500.00
CAROL SMITH SCHOOL BOARD CLERK $520.00
KYMBERLY SNELL SUBSTITUTE $2,041.10
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1/5/2005 DEPARTMENT OF STATE
DIVISION OF VITAL RECORDS ADMINISTRATION
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1/5/2005 DEPARTMENT OF STATE
DIVISION OF VITAL RECORDS ADMINISTRATION





























































































Date of Groom's Name Groom's Bride's Name Bride's Place of
Marriage Residence Residence Marriage
02\14\2004 Moran, William C Haverhill Sanborn, Kimberly T Haverhill Epsom
03\13\2004 Levesque, Gerard J No. Haverhill Dohey, Mary J No. Haverhill Lebanon
05/25/2004 Campbell, Ronald Pelham Buckley, Ellen F Haverhill Salem
05/29/2004 Ellis, Elisha P Haverhill Davis, Melissa A Piermont Piermont
06/05/2004 Carriere, Douglas C Haverhill Benoit, Amanda L Lancaster Orford
06/25/2004 Reed, Anthony R No. Haverhill Pushee, Melissa J No. Haverhill Plymouth
06/26/2004 Turke, Philip Haverhill Fabrizio, Gayle C Haverhill Haverhill
07/02/2004 Duval, Raymond R Woodsville Tremblay, Tiffany A Woodsville Haverhill
07/04/2004 Cassidy, Ryan D Pike Bartzis, Maria A Pike Pike
07/10/2004 Delman, Fred G Pike Lamanowski, Lorranie Pike Piermont
07/10/2004 Van Dolah, James M Pike Frechette, Rebecca A Wilder, Vt Lebanon
07/16/2004 Self, Gaines R Woodsville Gadwah, Diana L Woodsville Woodsville
07/17/2004 Harper, Joseph P Woodsville Chace, Melanie A Woodsville Haverhill
07/17/2004 Doyle, John E Pike Jeppesen, Mary K Pike Hanover
07/17/2004 Pinard, Thomas C Woodsville Smith, Patricia A Woodsville Landaff
07/24/2004 Scearbo, Joseph C W. Lebanon Gate, Lacie J Haverhill W. Lebanon
08/07/2004 Charpentier, Keith N. Haverhill Cronin, Christina R N. Haverhill Holdemess
08/15/2004 Huckins, Donald J N. Haverhill Patoine, Diane C N. Haverhill N. Haverhill
08/28/2004 Allard, Wilfred P Haverhill Morrison, Angel. L Haverhill Haverhill
09/04/2004 Smith, Charles, H Pike Ferm, Susan L Pike Haverhill
09/11/2004 Bailey, Timothy T Woodsville Dula, Carlyn L Woodsville Littleton
09/18/2004 Guy, Richard Woodsville Hull, Nancy E Woodsville Woodsville
10/02/2004 Roy, Bradley E Woodsville Mahoney, Christina L Franklm Woodsville
11/07/2004 Paronto, Bradley J Woodsville Litke, Carol A Woodsville Franconia
11/18/2004 Bienvenue, Shawn A No Haverhill Johnson, Kimberly J No Haverhill No. Haverhill
11/20/2004 Gilbert, Jermaine D Woodsville Castello, Sarah K Woodsville Woodsville













































































































































































































































































Scamporino Geoffredo Page, Marcia
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